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Preface 
This index is to the poems of A Shropshire Lad by A. E. Housman 
(1859-1936). He was formerly professor of poetry in the University of 
Cambridge. He was the author of A Shropshire Lad， Last Poerns， Jvlore 
Poerns， and Collected Poems. This lndex is the indispensable data to my 
report that was printed under the title of A Poet: Drenched with his 
Disposition in The English Literature in Hokkaido (No. 10， 1965)， journal 
of The Hokkaido Branch of The English Literary Society of Japan 
Woτds marked ar巴 tobe the key to know the relations about using 
words between A目 E.Housman and VV. Shakespeare who had an infiuence 
upon him. 
The poet is the man of the definite artiele. 一一-R.P.T.Coffin 
A 
A. 2ASL 2，3. 3ASL 4，1. 4ASL 6，1. 6，2. 5ASL 4，2. 4，5. 7 ASL 
3，3. 4，3. 4，4. 8ASL 4，1. 5，2. 9ASL 2，1. 4，3. 5，3. 5，4. 6，3. 
8，1. 8，4. llASL 1，5. 2，4. 12ASL 1，4. 13ASL 1，2. 2，5. 15ASL 
2ラ1. 2，3. 2，8. 2，8. 17 ASL 1，1. 19A5L 2，4. 7，4. 20ASL 4，3 
21ASL 1，5. 2，1. 22ASL 1，3. 24ASL 2，4. 25ASL 1，1. 3，3. 3，4. 
26ASL 1，2. 1，6. 2，8. 27 ASL 7，4. 8，3. 32ASL 2，'1. 33ASL 4，3. 
34ASL 2，1. 2，2. 2，4. 3，3. 3，4. 3，4. 35ASL 1，4. 36ASL 2，1. 
t 'vVords thus marked are not used in Shakespeare's dramatic works. 
H ¥Vords thus marked are used only once in Shakespeare's dramatic works 
" Worcls thus markecl are not used in the poems of Shakespeare. 
料 ¥Vordsthus markecl are used only onc巴 inthe poemぉofShakespeare 
(21) 
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37 ASL 1，3. 1，8. 1， Hi. 1，32. 1，36. 41ASL 1，17. 2，9. 42ASL 
2，2. 2，4. 7，3. 43ASL 6，4. 44ASL 5，4. 7，3. 45ASL 1，4. 46ASL 
2，4. 47ASL 7，1. 48ASL 1，3. 3，3. 50ASL 3，4. 5，1. 5，3. 7，1. 
7，2. 51ASL 1，1. 1，4. 2，2. 52ASL 1，1. 53ASL 2，3. 3，2. 54ASL 
1，3. 1，4. 56ASL 2，2. 57 ASL 2，3. 59ASL 2，3. 61ASL 1，2. 2，5. 
3，6. 62ASL 1，6. 1，14. 2，5. 2，20. 2ラ24. 3，4. 3司5. 3，8. 3，9. 
3，10. 4，1. 4，7. 63ASL 2、4.
*Abed. 4ASL 5，3. 
十*A-bleaching. 41ASL 1，16 
*Abode. 38ASL 5，2 
About. 1ASL 3，2. 2ASL 1，3. 3，3. 5ASL 4，3. 21ASL 2，5. 25ASL 
2，1. 26ASL 2，8. 28ASL 3，4. 29ASL 1，4. 37 ASL 1，3. 41ASL 
1，14. 42ASL 9，4. 43ASL 3，2. 52ASL 4，4 
Above. 16ASL 1，2. 26ASL 1，9. 36ASL 1，2. 59ASL 1，3. 61ASL 
3，2. 
Abroad. 37 ASL 1，21. 
キAching. 37 ASL 1，7 
料 Across. 30ASL 4，1. 42ASL 6，1. 11，2. 53ASL 8，3. 
Act. 20ASL 3，3. 
十*Adze. 47ASL 2，3. 
ドAfield. 7 ASL 1，3. 10ASL 4， 1. 42ASL 9，2. 
After. 19A5L 4，4. 21ASL 6，3. 44ASL 3，2. 
Again. 1ASL 1，4. 2ASL 2，2. 5ASL 1，4. 7ASL 5，5. 10ASL 2，4. 
5，4. 13ASL 2，2. 15ASL 2，4. 18ASL 2，4. 20ASL 1，3. 35ASL 
3，4. 40ASL 2，4. 46ASL 2，8. 48ASL 4，4. 53ASL 6，4. 62ASL 
2，22 
Against. 7 ASL 1，4. 
料 Ages. 28ASL 3，1. 
十*Aghast. 62ASL 4， 12. 
*Ago. 9ASL 8，4. 26ASL 1，2. 52ASL 1，2. 
*Agued. 30ASL 3，1. 
十*Ah. 5ASL 2，1. 4，5. 10ASL 5，3. 14ASL 2，1. 27 ASL 6，1 
1"'!、*Ail. 6ASL 1， 4. 48ASL 4， 1. 
*Aimεd. 7ASL 4，3. 
Air. 9ASL 2，4. 6，2. 10ASL 1，1. 20ASL 2，2. 38ASL 1，4. 40ASL 
1，1. 42ASL 1，3. 48ASL 3，2. 53ASL 4，3. 9，1. 9，3. 
(22) 
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* Ale. 62ASL 2，9. 3，8. 
十*Ale's. 62ASL 2，9. 
Alive. 4ASL 5，4. 27 ASL 1，4 
All. 3ASL 4，2. 4ASL 4，4. 5ASL 3，7. 4，3. 6ASL 2，1. 3，2. 9ASL 
3， 3. 10ASL 5， 1. 12ASL 4， 3“ 19A5L 2，1. 21ASL 3，3. 7，3. 
24ASL 2，4. 25ASL 4，1. 29ASL 2，2. 33ASL 4，1. 34ASL 1，4. 
35ASL 2，4. 36ASL 3，3. 41ASL 2，11. 42ASL 1，4. 13，3. 13，4. 
14，2. 43ASL7，4. 47ASL5，3. 6，1. 6，4. 48ASL4，2. 4，2 
53ASL 5，4. 55ASL 2，3. 60ASL 2，3. 62ASL 2，24. 4，5. 4，8. 
*All's. 37ASL 1，26. 
Alone. 8ASL 3，4. 14ASL 1，4. 21ASL 5，5. 26ASL 1，4. 42ASL 11，4. 
43ASL 11，3. 47ASL 3，4. 6，4. 52ASL 3，4. 
Along. 2ASL 1，2. 7 ASL 5，4. 26ASL 1，1. 27 ASL 3，2. 43ASL 10，4. 
51ASL 1，2. 
Always. 7 ASL 6，2. 50ASL 3，2. 
Am. 13ASL 2，7. 18ASL 2，4. 24ASL 1，4. 27 ASL 7，2. 30ASL 1，1. 
32ASL 1，4. 34ASL 1，1. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 43ASL 10，2. 51ASL 
2， 4. 53ASL 3， 1. 63ASL 4， 4.
HAmid. 15ASL 2，7. 
十"Amidst. 58ASL 1，2. 2，4. 
Amiss. 62ASL 1，3. 
Among. 21ASL 4，2. 51ASL 1，10. 
キAmongst. 8ASL 2，3. 9ASL 2，3. 
An. 19A5L Title. 31ASL 3，3. 37 ASL 1，9. 40ASL 1司1. 41ASL 2， 8.
44ASL 1，1. 1，3. 48ASL 3，4. 51ASL 2，2. 
**Ancient. 28ASL 5，2. 43ASL 11，3. 
And. 1ASL 1，3. 1，4. 5，2. 5，3. 6，1. 6，3. 6，3. 7，3. 8，4. 2ASL 
1，3. 2， 1. 2，3. 3， 1. 3ASL 1，2. 1，3. 1，3. 2，3. 2，4. 2，4. 3，3. 
5，1. 5，3. 6， 1. 6，3. 7，2. 7，3. 4ASL 1，3. 2，3. 4， 1. 5，1. 5，3 
5ASL 1，2. 1，6. 2，1. 2，3. 2，3. 3，3. 3， 6. 3，7. 6ASL 1，2. 1，2. 
3、1. 7 ASL 1， 2. 1， 3. 2， 3. 2， 5. 2， 5. 3， 2. 3， 5. 4， 2. 4， 3. 4， 4.
5，3. 6，5. 8ASL 1， 1. 1，1. 2，3. 2，4. 4， 1. 4，2. 4，3. 4，4. 5，2. 
5，3. 6，2. 6，3. 6，4. 9ASL 1， 1. 1，3. 2，3. 3，3. 5，1. 6， 1. 6，2. 
7， 1. 7，4. 8， 1. 10ASL 2，3. 2，3. 3，3. 4，2. 4，3. 5，1. llASL 
1，2. 2，5. 12ASL 1，2. 1，3. 2，1. 3，4. 4， 1. 4，3. 13ASL 1，3. 
1，3. 1，5. 2，6. 2，7. 2，8. 14ASL 1， 4. 2， 3. 2， 3. 3， 4. 5，4. 
(23) 
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15ASL 1， 3. 1， 4. 1， 4. 2， 4. 2司6. 16ASL 1，1. 1，1. 17 ASL 2，2. 
18ASL 1， 2. 1，3. 2， 1. 2，2. 2， 3. 19A5L 1， 3. 1， 4. 2， 3. 3， 3.
4，3. 5，4. 6，3. 7，1. 7，3. 20ASL 1，1. 2，1. 2，2. 2，2. 2，4. 3，4. 
3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 21ASL 1，4. 2，2. 2，3. 2，4. 3，4. 4ラ1. 4，1. 
4ラ4. 4， 5. 5，4. 5， 5. 6， 4. 6， 5. 7， 2. 22ASL 1， 2. 1， 4. 3， 1.
23ASL 1，2. 1，2. 1， 2. 1、3. 1， 4. 2， 1. 2， 1. 2， 1. 2，2. 2， 2. 2， 3.
2， 3. 2， 4. 3， 3. 3， 3. 3， 4. 4， 1. 4， 2. 4， 2. 4， 4. 24ASL 1，3. 2， 1.
3，2. 3，3. 25ASL 1，2. 1，4. 3，3. 4，2. 4，3. 4，4. 26ASL 1，2 
1，3. 1，5. 1，6. 1，8. 1，10. 2，1. 2，3. 2，5. 2，7. 2，10. 27 ASL 
1，3. 4，2. 5，3. 6，4. 7，2. 7，3. 28ASL 1，4. 6，3. 7，2. 7，3. 7，3. 
7，4. 9，1. 9，3. 29ASL 1，3. 2，1. 2，3. 2，5. 3，1. 3，3. 4，1. 4，3. 
4，3. 30ASL 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 4，3. 4，3. 31ASL 1，4. 2，1. 
5，3. 32ASL 1，1. 1，2. 2，3. 3，1. 33ASL 3，1. 34ASL 1，4. 2，1. 
3，3. 3，3. 3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 4，4. 35ASL 2，1. 2，1. 2，1. 2，3. 
3，1. 3，3. 3，3. 36ASL 3，2. 37 ASL 1，2. 1，3. 1，12. 1，17. 1，21 
1， 23. 1，27. 1， 30. 1， 31. 1，33. 38ASL 3， 4. 4， 3. 5， 1. 5， 4.
39ASL 1，3. 2，3. 40ASL 2，4. 41ASL 1，5. 1，7. 1，9. 1，10. 1，13. 
1，17. 2，5. 2，13. 2，14. 42ASL 1，4. 2，4. 3，2. 3，3. 3，3. 4，1. 
4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 4，4. 5，1. 5，1. 5，2. 5，4. 6，2. 6，3. 7，1. 
7，4. 8，2. 8，3. 8，3. 9，3. 10，2. 11，1. 14，1. 14，3. 15，3. 15，4. 
43ASL 2，3. 2，4. 3，4. 4，2. 4，4. 5，1. 5，3. 7，4. 10，3. 10，3. 
11，3. 11，4. 44ASL 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 3， 1. 3， 2. 4， 2. 6， 1.
6，2. 6，4. 7，2. 7，4. 45ASL 1，2. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 46ASL 
1，6. 2，7. 2，7. 2，9. 47ASL 1，4目 2，3. 4，2. 4，3. 5，1. 5，1. 6，1 
6，3. 7，4. 48ASL 1，2. 1，2. 2，2. 2，3. 2，3. 3，1. 3，1. 3，2. 3，2. 
3，4 4，1. 4，2 4，& 4，& 4，& 4，3“ 49ASL 1， 3. 1，5. 50ASL 
1，1. 1，2. 2，2. 2，2. 3，3. 5，1. 7，3. 7，4. 51ASL 1，3. 1，6. 2，1. 
2，2. 2， 10. 2， 14. 2， 15. 2， 15. 52ASL 1，3. 3， 4. 4，2. 53ASL 
1，3. 1，3. 3，3. 3，3. 4，1. 4，1. 5，2. 5，3. 54ASL 1， 4. 55ASL 
3，2. 4，3. 56ASL 1，3. 2，1. 3，3. 4，2. 4，3. 4ラ3. 4，4. 57 ASL 
1，4. 58ASL 1，4. 2，2. 2，3. 59ASL 3，2. 3，3. 60ASL 1ヲ2. 1，4. 
1，4. 61ASL 1，3. 1，4. 1，6. 1，7. 1，8. 2，7. 3，5. 3，7. 62ASL 
2，7. 2，13. 2，16. 2，17. 2，18. 2，20. 2，21. 2，27. 3，3. 3，3. 3，6. 
3，6. 3，13. 3，15. 3，16. 4，4. 4，9. 4，12. 4，14. 63ASL 1， 1. 1，1. 
1，2. 2，1. 3，2. 3，3. 4，1. 4，3. 4，4. 
Anew. 62ASL 2，28. 
(24) 
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Anger. 31ASL 2，3. 
Another. 26ASL 1，10. 2，2. 2， 10. 31ASL 2， 4. 43ASL 1， 4. 1，4. 
9，3. 9，3. 56ASL 3，2. 
十I-Another's. 11ASL 2，6. 41ASL 2，6. 
Answer目 21ASL4，1. 32ASL 3，1. 
* Apart. 22ASL 2，3. 32ASL 2，2. 
Are. 1ASL 2，1. 2，2. 5，2. 2ASL 3，2. 3ASL 2，2. 2，3. 3，3. 5ASL 
1，2. 1，4. 3，1. 6ASL 2，1. 3，2. 10ASL 3，1. 4，2. 12ASL 2，2. 
3， 3. 14ASL 2， 4. 20ASL 1， 1. 1， 3. 1， 4. 3， 1. 22ASL 2， 3.
23ASL 1， 3. 1，4. 2， 2. 26ASL 1， 5. 29ASL 1， 5. 31ASL 5， 4.
33ASL 4ラ4. 34ASL 1，2. 1，3. 1，3. 4，2. 38ASL 3，2. 40ASL 1，3. 
1，4. 41ASL 2，5. 43ASL 4，1. 5，1. 10，3. 45ASL 1，3. 48ASL 
1，1. 1，2. 4，2. 4，2. 50ASL 1，3. 5，2. 51ASL 2，6. 54ASL 2，2. 
2，3. 56ASL 3，4. 57 ASL 1，2. 59ASL 1，1. 60ASL 1，2. 61ASL 
2，3. 
Arise. 46ASL 2，12. 
Arm. 5ASL 1，7. 2，7. 
料 Armies. 28ASL 7，1. 
Arms. 48ASL 1，1. 53ASL 2，3. 
ドミAround. 18ASL 1，3. 2，3. 29ASL 1，2. 49ASL 2，2 
Array. 29ASL 4，2. 
十*Arsenic. 62ASL 4，1. 
As. 5ASL 2，6. 2，6. 4，4. 7 ASL 2，3. 9ASL 4，2. 6，3. 6， 4. 8う1.
8，2. 15ASL 1，7. 1，7. 2.1. 20ASL 1. 3. 3.2. 23ASL 4.1. 26ASL 
1，1. 27ASL 5，4. 8，2. 28ASL 2，3. 37ASL 1，1. 38ASL 3，1 
41ASL 1，7. 2，7. 43ASL 5，4. 5，4. 7，4. 44ASL 5，4. 50ASL 
5，1. 51ASL 2，6. 62ASL 1，10. 2，12. 3，5. 3，8. 4，15. 63ASL 
4，2. 
Ashes. 31ASL 5，4. 
* Asia. 1ASL 5， 1 
Ask. 12ASL 4，2. 27 ASL 8， 4.
Asked. 42ASL 4， 1.
Asleep. 61ASL 3，8. 
* Aspen. 26ASL 1， 3. 2， 3.
At. 2ASL 3， 1. 3ASL 4，2. 6ASL 1，3. 7 ASL 3，4. 8ASL 1，3. 3，3. 
5， 4. 9ASL 3， 4. 10ASL 1， 1. 3， 3. 17 ASL 2， 3. 19A5L 2， 3.
(25) 
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21ASL 5， 1. 22ASL 1， 4. 3， 1. 24ASL 1， 2. 2， 4. 25ASL 1， 3.
26ASL 2， 8. 27 ASL 5， 4. 28ASL 2， 2. 29ASL 2，2. 3， 4. 31ASL 
3， 2. 37 ASL 1，2. 38ASL 4， 1. 41ASL 2， 14. 42ASL 4， 3. 10， 3.
43ASL 1，2. 2，2. 47 ASL 2，1. 50ASL 3，3. 51ASL 1，6. 53ASL 
1， 1. 5， 4. 55ASL 4， 3. 56ASL 3， 4. 61ASL 2， 4.
十*A司talking. 49ASL 1，3. 
十*Athlete. 19A5L Title. 
Autumn. 41ASL 1，14. 42ASL 13，3 
Awake. 48ASL 4，4. 
Away. 4ASL 3，4. 5ASL 3，3. 8ASL 3，1. 10ASL 3，2. 13ASL 1，4. 
1，5. 14ASL 3，4. 15ASL 2，4. 19A5L 3，1. 21ASL 3，2. 29ASL 
4，4. 37 ASL 1，8. 39ASL 2，2. 43ASL 11，2. 51ASL 1，8. 53ASL 
3，1. 56ASL 3，1. 
t* Awns. 46ASL 2，2. 
* Ay. 27 ASL 2，1. 4，1. 48ASL 4，1. 
** Aye. 53ASL 2，2. 59ASL 3，2. 
十十**Azure. 20ASL 4，2. 42ASL 1，3. 
*Azured. 41ASL 1，18 
Back. 23ASL 4，3. 36ASL 3，4. 
Bad. 56ASL 4，1. 62ASL 2，19. 
Ball. 27 ASL 4， 1.
Balm. 14ASL 4， 1.
十*Balsam. 45ASL 1，4. 
Bank. 9ASL 1，1. 
B且nks. 37 ASL 1，19. 
*Barn. 8ASL 1，1. 23ASL 1，2. 
*Baskets. 29ASL 4， 1. 
**Bat. 17 ASL 2，2. 
Bathe. 55ASL 2，2. 
Battle. 56ASL Title. 
B 
Be. 1ASL 8，2. 3ASL 5，4. 6，4. 4ASL 6，4. 5ASL 2，3. 4，7. 6ASL 
3，4. 7 ASL 6，5. 8ASL 3，4. 6，4. 10ASL 5，3. 5，4. 12ASL 2，4. 
15ASL 1，4. 17 ASL 2，4. 21ASL 7，4. 23ASL 1，4. 4， 2. 4， 4.
(26) 
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24ASL 3，2. 26ASL 1，7. 27 ASL 6，4. 28ASL 8，4. 9，1. 31ASL 
5，2. 33ASL 4，2. 34ASL 1，1. 1，2. 2，3. 3，2. 4，4. 36ASL 3，3. 
37 ASL 1，15. 1，23. 1，29. 41ASL 2，10. 43ASL 2，1. 2，2. 2，3. 
45ASL 1，2. 2，2. 48ASL 1，1. 1，1. 3，3. 3，3. 49ASL 1，1. 2，4. 
50ASL 3，2. 51ASL 2，4. 2，12. 53ASL 3，3. 56ASL 2，4. 61ASL 
3，7. 62ASL 1， 3. 2， 1. 
*Beach. 4ASL 1，2. 
*B巴acon. 1ASL 1，1. 4ASL 4，2. 
↑Beacons. 1ASL 1，4. 6，3. 
Beam. 7 ASL 1，4. 43ASL 1， 1.
Bear. 5ASL 3，3. 29ASL 4， 3. 33ASL 1，3. 37 ASL 1，21. 41ASL 2，5. 
43ASL 7，2. 7，2. 48ASL 1，1. 51ASL 2，10. 63ASL 4，1. 
Bears. 49ASL 1，6. 50ASL 5，2. 
Beat. 25ASL 1， 4.
Beats. 53ASL 5，4. 
Beautiful. 20ASL 1，3. 41ASL 1，10. 
Because. 1ASL 2，3. 41ASL 1，3. 53ASL 8，4. 
*Beckoned. 42ASL 4， 3.
Bed. 11ASL 2，4. 17ASL 3，4. 26ASL 1，8. 27ASL 7，4. 30ASL 3，3. 
43ASL 7，1. 
十ドBedfellows. 46ASL 2，10. 
十*B巴echnut. 41ASL 1，12. 
Been. 1ASL 8，2. 44ASL 3，4. 47 ASL 2，4. 62ASL 2，15. 
*Beer. 34ASL3，3. 62ASL 1，4. 2，18. 
Before. 5ASL 2，4. 10ASL 1，3. 11ASL 1，7. 12ASL 3，2. 19A5L 5，4. 
6， 1. 22ASL 2，2. 31ASL 3， 1. 37 ASL 1， 15. 42ASL 14，3. 43ASL 
11，1. 50ASL 5，4. 53ASL 2，4. 55ASL 2，4. 57 ASL 2，4. 62ASL 
1，12. 4，3. 
Began. 25ASL 2，2. 28ASL 5，2. 44ASL 5，2. 55ASL 1，2. 
Begin. 56ASL 1，3. 62ASL 2，28. 
*B巴hav巴. 18ASL 1，4. 
Behind. 3ASL 1，1. 7，1. 37 ASL 1，3. 1，2. 
Behold. 42ASL 2，2. 
Beholds. 10ASL 5， 2.
十*Belfries. 4ASL 4，2. 
Believe. 37 ASL 1，16. 
(27) 
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Bell. 21ASL 6，1. 
**Bells. 3ASL 2，3. 21ASL 1，2. 3，1. 7，1. 7，4. 
t*Belly-ache. 62ASL 1，6. 
Below. 53ASL 9，2. 63ASL 2，3. 
*Beneath. 14ASL 3，2. 26ASL 2， 1. 30ASL 4，4. 53ASL 4，3. 
HBereav巴s. 42ASL 13，4. 
Beside. 1ASL 5，4. 7 ASL 1，5. 2，4. 5，3. 9ASL 1，2. 12ASL 4， 2.
26ASL 1，10. 2，10. 41ASL 1，9. 42ASL 2，1. 5，2. 53ASL 3，4 
55ASL 3，4. 58ASL 1，3 
Best. 5ASL 2，3. 7 ASL 6，5. 44ASL 1，4. 47 ASL 1，2. 56ASL 4，1. 
4，2. 
*Betide. 9ASL 4，2. 
*Betimes. 19A5L 3，1. 
Better. 9ASL4，3. 25ASL2，4. 3，1. 27ASL7，4. 44ASL3，1. 57ASL 
2，2. 62ASL 3，12 
Between. 1ASL 2，2. 
十*Beveille. 4ASL Title. 
Beyond. 4ASL 3，4. 
Bide. 46ASL 2，10 
*Bill. 7 ASL 4，2. 
Bird. 7ASL 4，5 
Birds. 63ASL 3，1 
Birth. 43ASL 5，3. 62ASL 4，5. 
Bitter. 46ASL 1. 3. 
Black. 59ASL 1，3. 60ASL 1，1. 
十*Blackbird. 7 ASL 2，1. 
十*Blackbird's 7 ASL 5，2. 
*Blank. 36ASL 1，2 
十ドBleach. 35ASL 3，2. 
*Bled. 28ASL 3，1 
Bleed. 53ASL 8，4. 
Bleeds. 28ASL 2，4. 
ネBlew. 7 ASL 1，2. 31ASL 4，2. 32ASL 1，4. 
*Blithe. 7 ASL 1，3. 
Blood. 5ASL 2， Z. 8ASL 2，2. 28ASL 7，2. 31ASL 3，3. 38ASL 1，3. 
48ASL 2，3. 53ASL 8，1. 55ASL 1，4. 
(28) 
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*Blood‘s. 4ASL 6，1. 
Bloody. 8ASL 4ラ1. 4，4. 
ホBloom. 2ASL 1，2. 3，1. 5ASL 3，3. 
*ドBlossoms. 42ASL 12，3. 
Blow. 9ASL 3，2. 31ASL 2， 1. 38ASL 1，1. 3，3. 39ASL 1，2. 43ASL 
11，2. 56ASL 1，1. 
*Blowing. 42ASL 9，1. 
Blown. 42ASL 11，2. 
Blows. 3ASL 5，2. 16ASL 1，2. 2，1. 31ASL 5，2. 40ASL 1，2. 
Blue. 14ASL 3，2. 40ASL 1，3. 46ASL 2，3. 
十*Bluebells. 41ASL 1，18 
Bone. 43ASL 2，4. 11，4. 51ASL 2，15. 
Bones. 17ASL 3，3. 35ASL 3，2. 43ASL 1，3. 4，3. 9，4 
Bore. 35ASL 4，4. 41ASL 1， 4.
Born. 3ASL 5，4. 34ASL 2，1. 44ASL 3，4. 48ASL 2，4. 
Borne. 42ASL 12，3 
Bosom. 13ASL 2，3. 53ASL 5，3. 
Both. 21ASL 1，3. 26ASL 1、8. 38ASL 5，1. 43ASL 10，3. 51ASL 1，8. 
Bough. 2ASL 1，2 
**Boughs. 53ASL 1，4. 9，2. 
Bound. 41ASL 1，7. 
Boundless. 33ASL 3，2 
*Bourn. 41ASL 1，7. 
Boy. 19A5L 1，3. 
*Boys. 10ASL 3， 1. 54ASL 2，2. 
Brain. 43ASL 3，3. 56ASL 4，4. 
Brakes. 29ASL 1，2. 
十Bramble. 29ASL 1，3. 
Brave. 1ASL 4，2. 18ASL 1，2 23ASL 2，2. 44ASL 1，2. 2，3 
*Braver. 10ASL 2，1. 
Break. 46ASL 1，5. 
*Breakfast. 34ASL 3，3. 
Breast. llASL 2，5. 14ASL 4， 4. 28ASL 6， 4. 53ASL 5， 1.
Breath. 24ASL 3，3. 32ASL 2，1. 
Breathe. 5:3ASL 5，1. 
Breathed. 38ASL 1，2 
(29) 
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Breathes. 42ASL 12，2. 
*Breathing. 12ASL 1，3. 
**Breathless. 30ASL 1，3. 
十*Breath's. 4ASL 6，2. 
Bred. 1ASL 4，2. 34ASL 2，1. 52ASL 1，2. 
7・*Bredon. 21ASL Title. 1，1. 5，2. 7， 1.
Breeds. 37 ASL 1，20 
*Brew. 62ASL 3，8. 
十*Brews. 62ASL 2，5. 
*Bride. 12ASL 4，4. 53ASL 3，2. 
*Bridegroom. 12ASL 4，3 
*Bridge. 52ASL 2，3. 
*Bridges. 28ASL 1，3. 50ASL 4，1 
十↑*Briefer. 19A5L 7，4. 
Bright. 1ASL 2，1. 23ASL 4，3. 46ASL 1，5. 61ASL 1フ2.
Brim. 42ASL 15，1. 
十*Brims. 4ASL 1，2. 
Brine. 53ASL 7，4. 
Bring. 8ASL 5，1. 10ASL 3，4. 19A5L 2，2. 29ASL 4，1. 43ASL 7ヲ3.
46ASL 1，1. 1，9. 2，7. 62ASL 3，7. 
*Brink. 20ASL 3，3. 
'Brisk. 62ASL 3，8. 
-r*Brislαr. 62ASL 2，2. 
Brittle. 48ASL 1，1. 
Broad. 54ASL 2， 1.
十*Brooding. 51ASL 1，3. 
Brook. 46ASL 1，8. 
十*Brookland. 52ASL 1，1. 
料 Brooks. 20ASL 4，1. 42ASL 1，4. 54ASL 2，1. 
十*Broom. 39ASL 1，2. 2，3. 
*Brother司s. 28ASL 4，3. 
*Brothers. 44ASL 5，3. 
Brought. 19A5L 1，4. 63ASL 1，3. 
Brow. 30ASL 4，1. 
キBrown. 41ASL 1，11. 
Brows. 42ASL 3，3 
(30) 
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十*Brushing. 23ASL 4，2. 
7・*Brutes. 10ASL 2，3. 2，3. 
Buds. 46ASL 1，10. 
*Bugle. 3ASL 5，1. 56ASL 1，1. 
ドBugles. 35ASL 4， 1. 
"I*Buildwas. 28ASL 4，1 
Built. 47 ASL 3，1. 50ASL 4，2. 62ASL 2，4 
Bullet. 56ASL 4，4. 
i't*Buoyed. 42ASL 13， 1.
Burn. 1ASL 1，4. 60ASL 1，1 
Burning. 4ASL 1，3 
Burns. 1ASL 1，1. 8ASL 2，1. 
十竹Burton. 62ASL 2，4. 
But. 4ASL 6，1. 5ASL 2，6. 4，5. 6ASL 3，4. 13ASL 1，4. 1，6. 1，7. 
15ASL 1，7. 20ASL 1，2. 4，1. 21ASL 3，5. 5， 1. 22ASL 3， 3.
23ASL 4，1. 26ASL 1，9. 2，6. 29ASL 3，5. 30ASL 3， 2. 4， 1.
31ASL 2，4. 33ASL 4，1. 34ASL 1，2. 3，2. 36ASL 4，1. 38ASL 
4，2. 5，2. 41ASL 2，3. 42ASL 11，4目 15，2. 44ASL 4，4. 7，4. 
45ASL 1，3. 2，3. 46ASL 2，1. 47 ASL 2， 1. 3，4. 48ASL 2， 1. 3，3. 
53ASL 4，4. 6，3. 9，2. 56ASL 3，1. 57 ASL 2，2. 60ASL 2， 4.
62ASL 1，5. 2，28. 3，2. 3，4. 3， n 63ASL 3，3 
Buy. 6ASL 2，1. 3，1. 3，1 
By. 1ASL 6，1. 3ASL 7，2. 8ASL 2，2. 9ASL 1，4. 2，2. 10ASL 4，3. 
14ASL 1，3. 5，1. 18ASL 2，1. 19A5L 1，3. 26ASL 1，1. 35ASL 
2，2. 37 ASL 1，12. 1，30. 1，31. 38ASL 3，3. 39ASL 1，1. 41ASL 
1，8. 42ASL 7，1. 9，1. 10， 1. 47ASL 4，2. 50ASL 2，2. 4， 1.
52ASL 1，4. 4，1. 54ASL 2，1 
C 
Call. 4ASL 4，2. 14ASL 1，2. 21ASL 3，1. 24ASL 2，2. 2，2. 48ASL 
1，3. 56ASL 1，2 
*Calling. 3ASL 2，3. 35ASL 4，1 
Came. 26ASL 1，1. 53ASL 1，1. 58ASL 1，1 
Can. 5ASL 4，1. 6ASL 1，4. 2，4. 3，3. 23ASL 3，2. 41ASL 2，11. 
62ASL 2，7. 
(31) 
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Cannot. 14ASL 2，2. 19A5L 4，2. 22i¥SL 3，2. 24ASL 3，4. 40ASL 
2，4. 43ASL 6，2. 
十ドCan‘t 62ASL 1，3 
ネ水Cap. 34ASL 3，3. 42ASL 2，3. 
Care. 41ASL 2，6 
Car巴less. 9ASL 2，1. 14ASL 1，1. 
t*Carpent巴r's. 47 ASL Title目
*Carried. 62ASL 2，17. 
ホキCarries. 50ASL 5フ3.
Carry. 23ASL 2，4. 4，3. 
トCart. 23ASL 2，1. 47 ASL 1，1. 
Cast. 43ASL 2，1. 9， l. 4GASL 1，9 
Cease. 28ASL 6，3. 
十ネ*Ceaseless. 36ASL 2，4. 
7・*Chaired. 19A5L 1，2 
7・*Challenge同cup. 19A5L 6，4. 
Chance. 45ASL 1，1. 62ASL 3，4. 
Change. 27 ASL 2，3. 
↑*Changeless. 55ASL 1，4. 
Changing. 37 ASL 1，2 
十'Chap. 9ASL 6，3. 34ASL 3，4. 62ASL 1，6 
氷水Chaps. 5ASL 3，6. 23ASL 2，1. 47 ASL 3，2. 
Charge. 39ASL 1，4. 
**Chariot. 10ASL 1，3. 
Chase. 27 ASL 3，3. 
Cheer. 6ASL 1，2. 27 ASL 8，3. 
i'*Cheering. 19A5L 1，3. 
Cheers. 19A5L 4，:3. 
*Cherry. 2ASL 1，1. 3，4. 
Child. 43ASL 8，4 
*Chill. 61ASL 2，6. 
十*Chilly. 29ASL 2， l.
*Chime. 21ASL 4ヲ4.
十*Chimes. 3ASL 3，3. 
十和Chiming. 37 ASL 1，31. 
*ヤChoice. 61ASL 3，6. 
(32) 
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Choose. 27 ASL 8，2. 
*Christmas. 21ASL 5，1. 46ASL 2，1 
*Church. 21ASL 3，3. 4，5. 5ヲ5. 6，4. 7，3 
*Churchyard. 58ASL 2，1 
Circle. 36ASL 4，1. 
City. 31ASL 2，2. 
**Clad. 26ASL 2，9. 
十*Clank. 9ASL 1，3町
Clay. 4ASL 6，1. llASL 2，7. 
十ネClay's. 25ASL 4，2. 
料 Clean. 8ASL 5，2. 18ASL 1，2. 20ASL 2，1. 34ASL 2，3. 37 ASL 1，15. 
43ASL 11，2. 44ASL 1，1. 6，4. 
Clear. 15ASL 1，3. 21ASL 1，2. 4AASL 6，3. 62ASL 1，3 
十*Clee. 1ASL 1，1. 37 ASL 1，5. 
十*Clever. 49ASL 2，3. 
料'Climb. 39ASL 2，3. 
キClime. 46ASL 1，6. 
Clock. 53ASL 6，3. 61ASL 1，7. 
*Clocks. 9ASL 5，2. 
Close. 41ASL 1，9. 
'ドCloud-led. 42ASL 9ラ3.
Clouds. 20ASL 2，2. 
Cloudy. 42ASL 11，1. 62ASL 3，16. 
十戸Clover. 26ASL 2，9. 
t*Clun. 50ASL 1，2. 2，2. 7，2. 
i"*Clunbury. 50ASL 1，1. 
i"*Clungunford. 50ASL 1，2 
十*Clunton. 50ASL 1，1 
*Cluster. 61ASL 丸1.
十*Coiner. 23ASL 4，3. 
Cold. 8ASL 6，4. 30ASL 2，2目 3，4. 37 ASL 1，23 
*Collar. 51ASL 2，8. 
Coloured. 21ASL 2，3. 28ASL 4，2. 
Come. 1ASL 4，3. 2ASL 2，2. 3ASL 2，1. 3，1. 4，1. 4，2. 8ASL 1，4 
5，3. 19A5L 2，1. 21ASL 3，3. 3ラ4. 4，5. 7，3. 7，5. 23ASL 1，1. 
24ASL3，4. 29ASL1，1. 40ASL2，4. 44ASL4，4. 6J 47ASL 
(33) 
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4，4. 56ASL 3，3. 58ASL 2，3. 62ASL 1，14. 
Comes. 3ASL 3，4. 38ASL 1，4. 43ASL 5，2. 63ASL 4，2. 
Comfort. 46ASL 2，9. 
十*Comforters. 41ASL 1，2. 
*Comrade. 56ASL 2，1. 
十*Comrade's. 41ASL 1，6. 
i'*Comrades. 3ASL 6，3. 35ASL 3，2. 47 ASL 6，1. 6，4. 
*Conquering. 3ASL 3，4. 
i'*Conqueror's. 28ASL 2，1 
Cont巴nt. 40ASL 2，1. 42ASL 10，3. 
Contented. 27 ASL 6，3. 30ASL 2，4. 
Control. 43ASL 4，3. 
十戸Coppic巴. 7ASL 2，1. 
十水Corve. 37 ASL 1，28. 
**Couch目 11ASL2，3. 46ASL 2，11. 
*Couched. 28ASL 4，3. 
Could. 1ASL 4，4. 23ASL 3，1. :i，3. 33ASL 1，2. 2，2. 4!lASL 2，1. 
50ASL 3，2. 
Count. 23ASL 2，2 
*Counties. 21ASL 2，3. 
*Countries. 4ASL 4，1. 
**Country. 26ASL 1，6. 40ASL 1，2. 41ASL 2，2. 42ASL 11，2. 50ASL 
2，3. 
Courage. 51ASL 2，11 
Court. 5ASL 3，2. 
ネCow. 62ASL 1，7. 1，7. 1，10. 
十*Cowards'. 56ASL 3，3. 
十ドCressy. 20ASL 3，3. 
Crest. 28ASL 1，3. 37 ASL 1，3. 
ネCricket. 17 ASL 2，3. 
十ドCrocus. 41ASL 1，13. 
Cross. 9ASL 1，4. 28ASL 1，4. 
キ*Crossed. 22ASL 2，2 
Crowll. 531¥SL 1，2. 9，4. 
ホI'Crowns. 13ASL 1，3. 
Cruel. 46ASL 1，6. 
(34) 
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Crying. 4ASL 3，3. 
*Cumber. 4ASL 5，1. 
**Cup. 62ASL 4，13. 
Curls. 19A5L 7，3. 
Curse. 28ASL 9，4. 47 ASL 4，3. 
"I'*Curtseys. 16ASL 1，1. 
**Cut. 19A5L 4，2. 45ASL 2，2. 
*Cypress. 46ASL 1，2. 
i"*Da任odil. 29ASL 3，5. 4，4 
*Daffodils. 10ASL 3，2. 3，4. 
Dale. 41ASL 1，14. 
十**Dales. 1ASL 2，2. 
Dance. 62ASL 1，14 
D 
キ*Dancing. 42ASL 13，2. 49ASL 2，1. 62ASL 2，1 
十*Dandelions. 5ASL 1，3. 
Danger. 44ASL 6，3. 
十トDangled. 47 ASL 3，3. 
Dark. llASL 1，4. 53ASL 4，4. 9，2. 62ASL 3，16. 
Darkness. 4ASL 1，2. 55ASL 3，2. 
トDarnel. llASL 2，5. 
十*Dawns. 1ASL 5，1. 
Day. 8ASL 3，3. 10ASL 3，1. 14ASL 3，2. 29ASL 2，5. 4，5. 43ASL 
1，4. 9，3. 47 ASL 7，1. 55ASL 4，2. 56ASL Title. 3，2. 59ASL 
3，4. 62ASL 3，16. 
**Daylight. 4ASL 5，3. 
Day's. 24ASL 1，2. 
Days. 25ASL 2，2. 48ASL 1，4. 2，4. 
Dead. 1ASL 5，4. 9ASL 2，4. 6，2. 19A5L 7，2. 22ASL 3，3. 25ASL 
3，4. 27 ASL 8，3. 28ASL 9，1. 34ASL 4，3. 35ASL 3，3. 44ASL 
3，3. 59ASL 2，3. 61ASL 2，3. 62ASL 1，7. 63ASL 2，4. 4，4. 
Dear. 34ASL 1，4. 35ASL 2，3. 41ASL 1，9. 53ASL 8，1. 
Dearth. 10ASL 3，4. 
Death. 28ASL 4，2. 62ASL 1，12. 
(35) 
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Death's. 6ASL 1，3. 
7・水Death崎struck. 41ASL 1，10. 
Decay. 24ASL 3，1. 43ASL 11，1. 
料 December. 46ASL 1，4. 
7・十*Decent. 47 ASL 7，1. 
**Delightful. 42ASL 3，2. 10，1. 11，4“ 
Deliver. 50ASL 6，1. 
'i**Delves. 61ASL 2，6. 
Dep且rt. 23ASL 3，4. 
Desire. 10ASL 5，2. 30ASL 2司4.
Devour. 63ASL 3，1 
*Dews. 42ASL 2，1. 
十Wewy. 7ASL 5，4. 
ネDick. 58ASL 2，1. 
Did. 9ASL 8ラ2. 18ASL 1，4. 28ASL 9，2. 48ASL 2，2. 4，4. 
Die. 3ASL 6，4. 9ASL 3，4. 23ASL 4，4. 28ASL 7，3. 33ASL 1， 4.
35ASL 2，4. 47 ASL 1， 4. 7， 1. 49ASL 1， 2. 56ASL 2， 2. 3， 2.
57ASL 2，4 
Died. 19A5L 5，1. 28ASL 6，1. 42ASL 14， 2. 44ASL 5，4. 62ASL 
4，18. 
*Dies. 29ASL 2，5. 4，5. 
*Dinner. 8ASL 6，4. 
*Discern. 23ASL 3，2. 
Disgrace. 44ASL 3，2. 
判ドDisperse. 32ASL 2，2. 
*Div巴. 20ASL 3，4. 
キDivides. 61ASL 1，6. 
Do. 5ASL 1，7. 24ASL 1，1. 34ASL 4，2. 37 ASL 1，15. 43ASL 10，1 
53ASL 5，1. 56ASL 4，2. 62ASL 2，27. 3，13. 
*Does. 16ASL 2，2. 19A5L 3，2. 34ASL 3，1. 62ASL 2，7. 
Done. 48ASL 3，4. 
*Doomsday. 3ASL 6，1. 14ASL 5，3. 50ASL 7，3 
Door. 6ASL 1，3. llASL 1，2. 53ASL 1，1. 
Double. 31ASL 1，3. 5，1. 
Doubt. 5ASL 4，1 
Down. 1ASL 6，:1. 3ASL 7，1. 5ASL 4，4. 6ASL 3，3. 7ASL 3， 1.
(36) 
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3，1. 3，4. 6，1. 6，1. 19A5L 2，3. 20ASL 3，2. 27 ASL 5，4. 6， l.
6，2. 28ASL 4，1. 38ASL 4，3. 39ASL 1，3. 41ASL 1，12. 42ASL 
7，2. 43ASL1，2. 7，1. 48ASL2，2. 50ASL6，2. 51ASL2，9. 
52ASL 3，3. 55ASL 3，3. 4，2. 62ASL 2，21. 63ASL 2，1. 
Downward. 15ASL 2，6. 
ホDozell. 25ASL 3，4. 
Dread. 60ASL 2，1. 
Dream. 43ASL 1，2. 55ASL 3，4. 59ASL 3，1. 
Dreams. 35ASL 1，4. 43ASL 3，4. 44ASL 7，1. 
**Dress. 34ASL 2，2 
**Dried. 8ASL 2，2. 
*Drift. 42ASL 12，3 
Drink. 48ASL 3，2. 62ASL 1，4. 2，9. 4，4. 4，14. 
*Drinking. 49ASL 2，1. 
ドDrips. 53ASL 7，1. 
Drive. 27 ASL 1，2 
料 Drooping. 51ASL 2，3. 
Drop. 41ASL 2，13. 
ドドDropping. 34ASL 4，3. 
Drown. 20ASL 3，4 
Drowned. 14ASL 2，4. 
十*Drummer. 35ASL 1，3. 
十|料Drumming. 35ASL 1，4. 
*Drums. 4ASL 3，2. 
*Drunk. 22ASL 3，3. 
Dry. 22ASL 3，3. 
Dull. 6ASL 1，2. 
Dumb. 21ASL 7ラ4
Durst. 30ASL 1，2 
rDusk. 4ASL 1，1. 
Dust. 12ASL 2，3. 36ASL 2，3. 43ASL 2，2. 7，1. 44ASL 4，4. 
7・*Dust's. 44ASL 4，3. 
**Dwelling. llASL 2，2. 
Dying. 19A5L Title. 38ASL 3，1. 43ASL 4，4. 4，4. 
(37) 
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Each. 10ASL 4，3. 28ASL 7，4. 
Ear. 53ASL 8，3. 8，3. 
E 
Early. 19A5L 3、3. 21ASL 5、3. 44ASL 2，3. 
t*Early齢laurelled. 19A5L 7，1. 
**Earnest. 51ASL 2，2. 
Ears. 19A5L 4，4 
E且rth. 14ASL 4，2. 17 ASL 3，4. 19A5L 4，4. 20ASL 2，3. 26ASL 1，9 
35ASL 2，2. 41ASL 1，3. 43ASL 5，4. 48ASL 1，2. 3， 2. 4， 1.
62ASL 4，6. 
Ease. 11ASL 1，5. 
East. 62ASL 4， 1 
East. 14ASL 4，2. 28ASL 1，4. 6，3. 35ASL 3，1. 38ASL 1，4. 53ASL 
2，4. 
十ドEaster. 29ASL 2，5. 4，5. 
**Eastern. 4ASL 1，4. 55ASL 4，2. 
i"*Eastertide. 2ASL 1，4. 
↑十刊，い|
Easy. 27 ASL 8，1. 49ASL 1，4. 50ASL 2，3. 59ASL 3，1. 62ASL 4，9. 
Eat. 62ASL 1，2. 4，12. 
Echoes. 19A5L 6，1 
*Eight. 9ASL 7，3. 
*Elbow. 23ASL 4，2. 
'1ホEmbittered. 62ASL 3，12. 
Empty. 4ASL 3，3. 8ASL 6，3. 14ASL 5，2. 37 ASL 1，6. 42ASL 6，2. 
43ASL 9，1. 49ASL 1，3. 
End. 14ASL2，4. 33ASL2，3. 45ASL2，3. 47ASL7，1. 
Ending. 44ASL 1，1. 
Endless. 13ASL 2，6. 28ASL 5，4. 32ASL 3，4. 43ASL 5，2. 51ASL 
2，5. 60ASL 2，3. 
Ends. 22ASL 2，3. 
Endure. 48ASL 3，4. 62ASL 3，3. 
十十"Enduring. 43ASL 11，4. 
Enemies. 34ASL 4，4. 
ホEnglancl. 3ASL 5，3. 34ASL 4，4. 59ASL 1，2. 62ASL 2，5. 
(38) 
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*English. 28ASL 2，2. 31ASL 3，3. 
Enough. 4ASL 6，4. 5ASL 3，4. 10ASL 4，2. 20ASL 1，1. 26ASL 2， 1.
41ASL 2，7. 53ASL 8，1. 62ASL 1，2. 
Enters. 28ASL 2，2. 
Envy. 44ASL 6，2. 
Ere. 24ASL 2，3. 3，1. 32ASL 3、3. 33ASL 4，3. 36ASL 4，1. 48ASL 
2，4. 51ASL 2，7 
Eternal. 43ASL 7，3. 46ASL 2，10. 
**Eve. 6ASL 3，1. 27 ASL 5，4. 28ASL 2，3. 32ASL 1，1. 43ASL 5，1. 
Ever. 33ASL 3，3. 42ASL 11，3. 14，2. 46ASL 1，10. 49ASL 2，4 
53ASL 3，4. 57 ASL 2，4. 59ASL 3，4. 
判'Everlasting. 14ASL 4，3. 
Every. 29ASL 3，4. 41ASL 1，8. 43ASL 6，3. 
Eye. 6ASL 2，3. 10ASL 5，2. 15ASL 2，6. 41ASL 2，8. 45ASL 1，1. 
51ASL 1，1 
**Eyed. 51ASL 2，1. 
Eyes. 5ASL 4，1. 15ASL 1，1. 1，8. 19A5L 4，1. 42ASL 3，4. 
F 
Face. 15ASL 1，3. 23ASL 2，3. 53ASL 2，1. 62ASL 3，5. 
Faces. 37ASL 1，13. 
Fade. 19A5L 6，1. 44ASL 7，4. 54ASL 2，4. 
Fading. 37 ASL 1，3. 
Fair. 20ASL 1，1. 23ASL 1，1. 62ASL 2，15. 63ASL 1，2. 
Fairer. 20ASL 1，2. 
Faith. 62ASL 2，13 
Fall. 3ASL 4，4. 53ASL 5，2. 
*Falling. 37ASL 1，30. 49ASL 1，6. 53ASL 7，3 
Fancy. 13ASL 1，6. 18ASL 2，1. 
*Fanned. 38ASL 2，1. 
Far. 11ASL 2，2. 20ASL 1，2. 21ASL 1，4. 22ASL 2，1. 28ASL 3，3. 
32ASL 1，1. 35ASL 1，3. 2，1. 4，1. 36ASL 4，2. 4，2. 37 ASL 1，3. 
40ASL 1，2. 41ASL 1，15. 51ASL 1，8. 52ASL 1，1. 56ASL 1，1. 
59ASL 2，3. 
ドFar-discovered. 42ASL 7，4. 
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Fare. 38ASL 5，3. 42ASL 11，3. 47ASL 1，3. 1，3. 7，3. 7，3 
Farewell. 8ASLl，1. 1，2. 23ASL 3，3. 34ASL 1，4. 
十*Far幽known. 61ASL 1，2. 
*Farm. lASL 6，1. 3ASL 2，4. 10ASL 5，1. 37 ASL 1，3. 
1'‘"Farms. 40ASL 1，4“ 
*Fashioned. 51ASL 1，8. 
Fast. 9ASL 1，4. 59ASL 3，2. 62ASL 1，2 
Father. 28ASL 9ヲ2.
Father's. 47 ASL 2，2. 
*Fathers. 1ASL 8，3. 
Fear. 1ASL 8，1. 15ASL 1，1. 30ASL 2，4. 43ASL 8，2. 48ASL 4，3. 
60ASL 2，1. 
Feast. 4ASL 4，4. 62ASL 4，2. 
*Feasted. 28ASL 3，3. 
料 Feather. 49ASL 1，5. 
Feathered. 42ASL 2，3. 
Feathers. 42ASL 15，3 
Feel. 48ASL 3，2 
ネFeet. 36ASL 2，3. 42ASL 15，3 
Fell. 48ASL 2，2 
料 Fellow. 14ASL 3，1. 41ASL 2，12 
*Fellow's. 37 ASL 1，9. 
*Fellows. 23ASL 3，2. 47 ASL 5，2. 7，2. 62ASL 2，10. 
*Fellows'. 37 ASL 1，14. 38ASL 3，4. 
十*Felon-quarried. 59ASL 1，4. 
Felt. 53ASL 6，2. 
十*Fences. 52ASL 4，1. 
*Fetch. 10ASL 3，2. 
Few. 23ASL 2，4. 
Field. 3ASL 7，2. 7，3. 5ASL 1，2. 8ASL 3， 2‘ 10ASL 2，3. 5，1 
23ASL 2， 1. 26ASL 1， 1. 46ASL 2， 1. 
Fields. 1ASL 4，2. 19A5L 3，2. 25ASL 2， 1. 35ASL 3， 1. 37 ASL 
1，12. 41ASL 1，15. 52ASL 3，2. 54ASL 2，4. 63ASL 4，1. 
*Fife. 35ASL 4，2. 
*Fifty. 1ASL 2，3. 2ASL 2，4. 3，2. 
Fight. 28ASL 5，1. 30ASL 4，3. 56ASL 4，3. 
(40) 
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Fighting. 17 ASL 1，3. 28ASL 6，3. 
*File. 12ASL 1，2. 
*Files. 35ASL 4，3. 
Fill. 62ASL 4，3 
Filled. 38ASL 2，1. 
*Fills. 43ASL 3，3. 
Find. 10ASL 4，3. 15ASL 1，3. 19A5L 7，3. 29ASL 3，2. 3，3. 33ASL 
4，4. 48ASL 3，1. 53ASL 3，2. 59ASL 3，3. 63ASL 2，2. 
Fire. 1ASL 6，3. 30ASL 2，3. 4，3. 43ASL 11，1. 
Fires. 60ASL 1，1. 
First. 30ASL 1，1. 53ASL 3，3. 62ASL 4、7.
*Fist. 37 ASL 1，9. 
・l.t*Fists. 47 ASL 4，3. 
Fits. 44ASL 5，4. 
十*Fixt. 48ASL 1，2. 
トFlag. 28ASL 2，1. 
Flame. 1ASL 3， 1.
*Flax. 46ASL 2，3. 
Fleece. 31ASL 1，2. 
*Fleet. 19A5L 6，2. 
Flesh. 12ASL 2，2. 24ASL 3，1. 28ASL 8，2. 43ASLえ3. 4，4. 10，3. 
51ASL 2，15. 
**Flock. 19A5L 7，2. 
Flocks. 9ASL 2，2. 
"Floor. 4ASL 2，2. 
Flow. 35ASL 1，2. 
Flower. 5ASL 2，5. 4，5. 41ASL 1，14. 46ASL 2，3. 2，8. 63ASL 3，3. 
Flowers. 5ASL 1，1. 2，5. 14ASL 4，1. 15ASL 2，5. 63ASL 1，2. 
十*Fluted. 7 ASL 2，5. 
-j*Fluttering. 42ASL 14，1. 
Fly. 38ASL 3，1. 42ASL 15，3. 56ASL 1，4. 2，1. 2，:3. 
ネ*Flying. 27 ASL 4，1. 
Foes. 3ASL 5，3. 
Fold. 8ASL 6，2. 23ASL 1，2. 
Folded. 42ASL 6，4. 
ホFolk 59ASL 2，3. 
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Follow. 35ASL 4，3. 42ASL 14，3. 
料 Followed. 21ASL 6，3. 42ASL 10，3. 
Folly. 14ASL 3，1. 49ASL 1，5. 
Food. 35ASL 2，3. 
Foot. 19A5L 6，2. 37 ASL 1，27. 45ASL 2，1. 
*Football. 17 ASL 1，3. 27 ASL :3，1. 
For. 1ASL 6，4. 2ASL 1，4. 4ASL 3，1. 5，4. 5ASL 2，1. 3，5. 3，7. 
6ASL 1，1. 2，4. 8ASL 1，4. 6，1. 9ASL 5，3. 10ASL 4，1. 5，4. 
13ASL 2，6. 14ASL 4，3. 15ASL 1，1. 16ASL 1，4. 2，4. 17 ASL 
1，4. 21ASL 6，5. 23ASL 1，1. 1，3. 1，3. 24ASL 1，3. 26ASL 2，7. 
29ASL 1，3. 32ASL 2， 1. 33ASL 3，3. 34ASL 1，2. 1，2. 1，3. 2，2. 
2，4. 3，1. 3，3. 4，1. 4，2. 35ASL 2，3. 37 ASL 1，13. 41ASL 1，4. 
1，7. 42ASL 11，3. 44ASL 1，3. 46ASL 1，8. 47 ASL 1，3. 3，2 
5，2. 5，4. 7，3. 48ASL 1，4. 3，1. 3，3. 49ASL 2，4. 50ASL 2，3. 
4，3. 51ASL 2，1. 53ASL 2，2. 6，3. 8，2. 54ASL 1，2. 1，3. 2，1. 
55ASL 1，2. 2，3. 56ASL 1，4. 2，3. 57 ASL 2， 4. 59ASL 3， 2.
61ASL 2，5. 62ASL 2，3. 2，10. 3，6. 3，6. 3，7. 3，12. 63ASL 2，2 
**Forehead. 42ASL 2，3. 
十水Forelands. 4ASL 4，2 
i"*Forelocks. 38ASL 2，2. 
*Forest. 15ASL 2，3. 31ASL 1，2. 
十↑*For巴thOllght. 44ASL 2，1. 
*Forge. 23ASL 1，2. 
Forget. 37 ASL 1，24. 
Forgot. 12ASL 3，3. 37 ASL 1，26. 
**Forgotten. 35ASL 3，1. 
Forlorn. 6ASL 3，3. 9ASL 3，2 
**Forsaken. 37 ASL 1，4. 
Forth. 59ASL 2，2. 
Fortunate. 23ASL 3，2. 
料 Fought. 25ASL 1，4. 
Found. 27ASL 7，3. 29ASL 1，5. 59ASL 3，4. 
**Foundation. 48ASL 4，1. 
*Founded. 48ASL 1，2 
Four. 9ASL 1，4. 
*France. 59ASL 1，2 
(42) 
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十*Fred. 25ASL 1，2. 3，2. 4，1. 4，4. 
Free. 13ASL 1，6. 34ASL 2，2. 38ASL 2，2. 59ASL 2，2. 
Frets. 55ASL 1， 4.
Friend. 9ASL 8，1. 27 ASL 7，1. 37 ASL 1，36. 44ASL 6，1. 45ASL 
1，3. 47 ASL 7，2. 57 ASL 1，1. 62ASL 3，15 
十ドFriendless. 38ASL 5，3. 
ネ*Friendly. 23ASL 3，3. 42ASL 3，3. 
Friends. 1ASL 3，3. 3ASL 1，2. 7，2. 33ASL 4，4. 35ASL 2，3. 37ASL 
1，21. 1，2. 38ASL 1，2. 2，3. 47 ASL 1，2. 54ASL 1，2. 58ASL 
1，3. 59ASL 2，4. 60ASL 1，4. 61ASL 1，4. 3，6. 62ASL 1，12. 
Friendship. 62ASL 1，11. 
From. 1ASL 1，1. 1，3. 7，2. 2ASL 2，3. 5ASL 3，6. 4，2. 7 ASL 1，1. 
1，2. 10ASL 3，3. 14ASL 4，2. 17ASL 3，3. 19A5L 3，2. 22ASL 
2， 1. 23ASL 1， 2. 2， 1. 28ASL 1， 3. 29ASL 4， 3. 30ASL 4， 1.
32ASL 1，1. 1，1. 34ASL 1，4. 36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，10. 
1，12. 1，17. 1，34. 38ASL 4，4. 40ASL 1，2. 42ASL 12，2. 13，3. 
43ASL 8，1. 46ASL 1，3. 2ヲ7. 47 ASL 4，4. 48ASL 4，1. 51ASL 
2，7. 53ASL 3，1. 7，2. 8，3. 59ASL 1，2. 2，3. 62ASL 4，6. 
十*Frore. 46ASL 2，6 
Fruit. 43ASL 7，2 
料 Fulness. 43ASL 5，3. 
キFun己rals. 56ASL 3，3. 
Further. 50ASL 7， 1 
G 
社、Gale. 31ASL 1，3. 4，2. 5，1. 42ASL 12，1. 
*Gall巴ry. 51ASL 1，2 
*Gallows. 9ASL 1，3. 
↑*Gallowトtrees. 47 ASL 3， 2.
*Game. 62ASL 2， 28. 
Gardens. 42ASL 12，2. 
*Garland. 19A5L 7，4. 
Garment. 13ASL 9，1 
Gate. 28ASL 2，2. 
Gathered. 62ASL 4， 5. 
(43) 
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Gave目 ;37ASL 1，35. 
Gay. 5ASL 1，6. 35ASL 4，3. 42ASL 3，2. 8，1. 
Gaze. 15ASL 1，8. 19A5L 7，2. 42ASL 7，2. 47 ASL 6，1. 
Gazes. 15ASL 2，6. 
Gazing. 20ASL 3，2. 
Get. 1ASL 8，3. 62ASL 4，3胸
Gift. 44ASL 7，3. 
Girl. 27 ASL 5，1. 6，3. 5::lASL (-i、1.
t*Girl's. 19A5L 7，4. 
*Girls. 10ASL 4，1. 23ASL 1，3. 29ASL 3，1. 54ASL 2，3. 
Give. 13ASL 1，3. 1，5. 46ASL 2，9. 
Given. 13ASL 2，4. 
Gives. 14ASL 3，3. 34ASL 3，3. 62ASL 1，6. 
Glad. 5ASL 2，3. 17 ASL 2，4. 50ASL 3，2. 
十*Glancing. 15ASL 2，7 
十ドGleam. 28ASL 1，1. 
十*Gleaner. 46ASL 2，2. 
*Glimmering. 9ASL 2，3. 52ASL 4，4. 
料 Glittering. 42ASL 6，1. 
Glory. 19A5L 3，2. 23ASL 4，4. 
Go. 2ASL 3，3. 3ASL 1，3. 1，3. llASL 1，6. 24ASL 2，1. 29ASL 
3，1. 34ASL 1，3. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 35ASL 2，2. 3，4. 56ASL 
I、2. 60ASL 1，4. 
*Goal. 17 ASL 1，2. 27 ASL 4， :3. 4，4. 
God. 1ASL 2，4. 3，4. 7，1. 8，1. 8‘4. 9ASL 5， :l. (-i2ASL 2， 16. 
*God's. 62ASL 2，8. 
Goes. 10ASL 2，4. 42ASL 14，4. 53ASL 6，4. 
Gold. 5ASL 2，2. 10ASL 1，4. 37 ASL 1，24‘ 39ASL 3，2. 42ASL 1，4. 
-r*Goldcup. 5ASL 1，1. 
Golden. 39ASL 1，2. 42ASL 2，4. 54ASL 1，2. 
十*Golden-sanded. 20ASL 4， 1.
Gone. 31ASL 5，2. 43ASL 5，1. 63ASL 4，4. 
Good. 5ASL 2，6. 21ASL 3，3. 3，4. 7，3. 34ASL 1，2. 1，2. 62ASL 
1，5. 3，2. 3，2. 3，6. 3，13. 
-I'*Good-bye. 5ASL 4，8. 4，8. 8ASL 4，2. 
Got. 1ASL 8，3. 28ASL 4，4. 
(4) 
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十*Grang巴s. 42ASL 10，1. 
*Grasp. 37 ASL 1，36. 
Grass. 5ASL 4ヲ3.
Grave. 16ASL 2， 3. 23ASL 2，4. 28ASL 4，3. 30ASL 4，1. 33ASL 
2，4. 37 ASL 1，36. 44ASL 1，4. 6， l. 46ASL 1， l. 51ASL 2，2 
*Gravel. llASL 2， 3.
料 Graves. 16ASL 1，3. 61ASL 2，6. 
**Graze. 9ASL 1，2. 
Great. 42ASL 12，1 
料 Grecian. 15ASL 2， l. 2，8. 51ASL 1，2. 
Green. 5ASL 4，3. 8ASL 5，4. 37 ASL 1， l.
Grew. 18ASL 1，3. 
キGrey. 53ASL 2，4. 
Grief. 17 ASL 2， 3.
Griefs. 50ASL 5，3. 
Grieve. 48ASL 1，3. 
Groan. 9ASL 3， :). 
Groom. 21ASL 6，三
Ground. 29ASL 1，4. 45ASL 1，4. 
Grows. 19A5L 3，3. 43ASL 5，3. 45ASL 1，4. 50ASL 5，1. 
*Guessed. 44ASL 4，1. 
Guide. 36ASL 3，4. 42ASL Title. 5，4. 8，4. 10，4. 14，4. 
Guilt. 44ASL 6，4. 
十キGuineas. 13ASL 1，3. 
料'Guise. 42ASL 3，2. 
本Guns. 56ASL 1，3. 
Gust. 36ASL 2， l.
↑*Gutt巳ring. 60ASL 1，2. 
H 
Had. 5ASL 2，3. 8ASL 3，3. 37 ASL 1，10. 41ASL 1，2. 44ASL 2，1. 
47 ASL 2，1. 2，3. 2，4. 3，4. 48ASL 1，4. 50ASL 3， 1. 54ASL 1，2. 
オHale. 43ASL 10，4. 58ASL 1，4. 
Half. 37 ASL 1，8. 
t*Half-mown. 8ASL 2，1. 
(45) 
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*Half-way. 62ASL 2，17. 
Halt. 50ASL 6，1. 
*Halts. 52ASL 2，3. 4，2 
十Hamlets. 42ASL 7，1. 
Yutaka Takeuchi 
Hand. 3ASL 1，2‘ 8ASL 4，1. 26ASL 2，8. 32ASL 2，3. 37 ASL 1，6. 
1，11. 1，14. 45ASL 2，1. 62ASL 3，9. 
Hands. 8ASL 4，4. 14ASL 5，2. 37 ASL 1，14. 1，35. 
十*Handselled. 50ASL 5，4ー
キHandsome. 23ASL 2， 3. 2， 3 
Hang. 9ASL 3，1. 47 ASL 4，1. 5，1. 5，2. 
料、Hanged. 16ASL 1，4. 2，4. 
2トHanger. 31ASL 2， 1.
Hanging目 42ASL7，1. 
ヰHangman. 47 ASL 1，1. 
*Hangman's. 9ASL 5，1. 
Hangs. 36ASL 2，1. 47 ASL 5，4. 
Happy. 21ASL 1，5. 27ASL 5，1. 40ASL 2，3. 42ASL 5，4. 57ASL 
1，4. 62ASL 2ヲ22
Hard. 27 ASL 5，2. 31ASL 5，2. 51ASL 2，1. 
*Hark. 4ASL 3，3 
十*Harland. 25ASL 2，3 
Harm. 5ASL 1，7. 17 ASL 3， 1. :37 ASL 1， 34. 
*Harness. 27 ASL 1，3. 2，2 
Has. 1ASL 2，4. 14ASL 3，1. 19A5L 4，1. 4，4. 25ASL 3，3. 27 ASL 
5，3. 7，3. 28ASL 6，1. 29ASL 2，4. 46ASL 2，1. 53ASL 8， 2.
62ASL 3，1. 
Haste. 49ASL 1，2 
Hate. 12ASL 2，1. 41ASL 2，12. 48ASL 4‘3. 
*Hater. 12ASL 3，4. 
料 Hat巴s. 12ASL 3ヲ4.
**Hatred. 2泡ASL8，3 
十*Haulm. 46ASL 2，5. 
Hav巴 1ASL1，2. 5ASL 4，7. 6ASL 2，4. 22ASL 3，1. 24ASL 1，1. 
30ASL 1，2. 2，2. 32ASL 2，4. 37 ASL 1， 1. 38ASL 1，2. 41ASL 
2，7. 44ASL 3，4. 47 ASL :3，1. 53ASL 6，2. 57 ASL 2，3. 62ASL 
2，15. 
(46) 
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*Hawthorn. 39ASL 1，3. 
*Hay. 8ASL 2， 3 
He. 6ASL 1，3. 7ASL 3，4. 4，1. 9ASL 7，:1. 16ASL 2，2. 20ASL 4，4. 
22ASL 1，4. 25ASL 4，2. 26ASL 1，10. 27ASL 7，3. 34ASL 3，2. 
3，2. 3，3. 42ASL 3，4. 4，2. 46ASL 2，9. 2，1. 2，12. 50ASL 5，2. 
5，3. 51ASL 1，5. 1，6. 2，1. 52ASL 3，1. 55ASL 4，4. 62ASL 4，5. 
4，8. 4，18. 
Head. 6ASL 2ラ3. 19A5L 7，1. 22ASL 1，3. 37 ASL 1，5. 1，34. 44ASL 
2，4. 62ASL 1，8. 3，13. 
Heads. 49ASL 1，3. 
十*Headstones. 61ASL 2，1. 
*Heal. 6ASL 1，4. 
*Healing. 30ASL 4，2. 
*Healths. 62ASL 4，10. 
*Heaped. 39ASL 2， 4 
Hear. 4ASL3，2. 9ASL7，3. 15ASL2，1. 21ASL1，5. 2，4. 4，4. 7，5. 
24ASL 2， 2. 27 ASL 1ヲ3. 35ASL 1，3. 43ASL 1，3. 56ASL 1，1. 
62ASL 1，10. 
H日ard. 1ASL 7，2. 7ASL 4，1. 13ASL 1，2. 2，2. 38ASL 4，1. 41ASL 
1，12. 53ASL 4，1. 62ASL 4，17. 
Hearken. 52ASL 2，:1. 57 ASL 1，3. 2，1 
I'Hearken巳d. 7ASL 2，3. 
Hears. 52ASL 3，1. 4，2 
キHearse. 28ASL 9ヲ3.
Heart. 4ASL 4ラ4. 5ASL 3，5. 13ASL 1ヲ4. 2，3. l1ASL 2，3. 3，4. 4，4目
5，4. 22ASL 3， 1. 23ASL 2， 3. 27 ASL 4，2. 28ASL 6，1. 32ASL 
2，4. 33ASL 4，2. 37 ASL 1，12. 40ASL 1，1. 41ASL 1，3. 42ASL 
10，3. 48ASL 4，2. 53ASL 4，2. 5，4. 54ASL 1，1. 62ASL 3，13. 
Heart's. 10ASL 5，2. 
Hearts. 3ASL 6，3. 33ASL 1，1. 37 ASL 1，24. 49ASL 2，3. 
料 Heartstrings. 1ASL 4，1. 
q-Iearty. 27 ASL 7，1. 
Heat. 30ASL 3，4. 43ASL 8，2. 
2ドHeath. 9ASL 1，1. 
十7料I-Ieats. 12ASL 2，1 
I-eaven. 1ASL 1，1. 48ASL 1，2. 4，1. 
(47) 
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t*H巴aven-heard. 42ASL 13，1. 
i'Heaves. 26ASL 2，3. 31ASL 1，2. 
*Heaving. 31ASL 3，2. 
Heavy. 3ASL 6，4. 49ASL 2，2. 51ASL 1，3. 
Hedge. 10ASL 4， 3. 36ASL 2， 1. 39ASL 3，3. 
t*Hedgerows. 39ASL 2ラ4
**Heels. 9ASL 6，3. 
f守、H巴igho. 62ASL 2，24. 
Height. 1ASL 7，2. 7，2 
Held. 9ASL 6，3. 37 ASL 1，14 
Help. 32ASL 3，2. 33ASL 3，4. 37 ASL 1，35. 55ASL 2，3. 
ドHelpmates. 41ASL 2，4. 
Hence. 44ASL 6，4. 53ASL 3，1. 
オヤHenceforth. 47 ASL 6，2. 53ASL 2，2 
Her. 1ASL 8，1. 10ASL 4，4. 21ASL 3，1. 25ASL 2，3. 26ASL 2，6 
2，7. 28ASL 4，3. 34ASL 3，4. 53ASL 4，2. 62ASL 4，8. 
I-ere目 9ASL7，1. llASL 2，3. 14ASL 1，3. 5，1. 17 ASL 1，2. 21ASL 
2，1. 3，5. 24ASL 1，4. 28ASL 7，1. 32ASL 1，4. 34ASL 1，3. 
38ASL 4，2. 41ASL 2，3. 44ASL 7，2. 45ASL 1，3. 47 ASL 1，1. 
5，1. 48ASL 4，2. 52ASL 3，3. 53ASL 5，3. 63ASL 3，3 
1'* I-Ie町、.8ASL 4， 1. 4，2. 44ASL 7， 2.
*Hero. 3ASL 3，4. 4，1. 
Hies. 36ASL 4， 1 
High. 9ASL 2，3. 21ASL 2，4. 28ASL 1，1. 31ASL 4，2. 33ASL 1，2. 
35ASL 4，2. 39ASL 3，3. 42ASL 6，4. 47 ASL 4，1. 48ASL 1，2. 
4，1 
Higher. 10ASL 1，1. 
"t*High-hilled. 55ASL 1，1. 
十*High-reared. 37 ASL 1，5. 
*I-lighway. 14ASL 5，1. 
*Highways. 4ASL 3，3. 40ASL 2，3. 
Hill. 8ASL 2，1. 21ASL Title. 29ASL 4，3. 31ASL 3，2. 35ASL 1，1. 
37 ASL 1，30. 38ASL 4，4. 42ASL 6，4. 46ASL 2，7. 
Hills. 1ASL 2，1. 4ASL 3，4. 10ASL 3，3. 37 ASL 1，1. 40ASL 1，3. 
41ASL 1，5. 
f十Hilly. 29ASL 1，2. 
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Him. 12ASL 4，4. 13ASL 2，2. 14ASL 4，1. 31ASL 3，4. 4，2. 46ASL 
1，9. 2，9. 62ASL 4，12. 4，14. 
Himself. 16ASL 2，4. 
His. 1ASL 5，3. 4ASL 4，4. 6ASL 1，4. 7ASL 4，2. 8ASL 2，4. 10ASL 
1，3. 14ASL 3ヲ1. 3，4. 4，4. 22ASL 1，3. 25ASL 3，3. 26ASL 1，6 
31ASL 1，2. 5，3. 46ASL 1，4. 47 ASL 1，1. 50ASL 5ラ3. 51ASL 
2，13. 53ASL 4，2. 57 ASL 1，2. 59ASL 2，3. 62ASL 4，11. 4，13 
Hither. 32ASL 1，4 
Hive. 43ASL 3，4. 
十*Hoed. 63ASL 1，1 
Hold. 19A5L 6，3. 
Hollo. 35ASL 4，1. 38ASL 4，4. 
Hollow. 6ASL 2，2. 29ASL 1，4. 60ASL 1，1. 
竹Holt. 31ASL 2，1 . 
.Home. 1ASL 4，3. 3ASL 1，1. 2，1. 3，1. 4，1. 4，2. 7，1. 7 ASL 6，4. 
8ASL 1，4. 10ASL 3，3. 19A5L 1，4. 2，2. 37ASL 1，22. 38ASL 
4，1. 44ASL 6，4. 47 ASL 2， l. 56ASL 3，4. 58ASL 2，3. 62ASL 
2，17. 63ASL 1，3. 
判'Homely. 41ASL 1，2 
**Homeward. 36ASL 4，1. 
Honest. 37 ASL 1，9. 58ASL 1，4. 
**Honours. 19A5L 5，2. 
十*Hop-yards. 62ASL 2，3 
*Horned. 62ASL 1，8. 
*Horror. 48ASL 4，3. 
判'I-Iorses. 7 ASL 5，3. 27 ASL 2，1. 
.Hot. 30ASL 2， 2.
Hour. 4:iASL 4，2. 48ASL 3，4. 61ASL 1，7. 62ASL 3，12. 
Hours. 5ASL 1，3 
House. 12ASL 2，2. 2，3. 25ASL 4，1. 4，2. 28ASL 3ラ4.
キ匂Iousehold. 44ASL 3，3. 
How. 5ASL 1，1. 4，3. 14ASL 1，4. 17ASL 3，2. 18ASL 1，4. 28ASL 
9，3. 9，3. 32ASL 3，2. 52ASL 2，4 
Hue. 6:iASL 1，4. 
'j"*Hueless. 55ASL 3，1. 
十!♂Hughley. 61ASL Title. 1，1. 1，3. 2，/1 3，2. 
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同I-Ium. 21ASL 7，2. 
*Humming. 43ASL 3，4. 
*Hums. 3ASL 3ラ2
Hundred. 9ASL 8，4. 
*Hundreds. 23ASL 1ヲ1.
Hung. 2ASL 1，2. 3，4. 6ASL 2，3. 
Hurt. 31ASL 3，4. 45ASL 1，3. 62ASL 4，16. 
*Hurts. 62ASL 2，10. 
十*Hushes. 55ASL 3，2. 
十*Hustle. 43ASL 3，2. 
I 
1. 2ASL 3，3. 5ASL 1，5. 2，7. 7 ASL 1，5. 2，3. 4，1. 4，3. 8ASL 1，4. 
4，4. 5，1. 5，3. 9ASL 8，2. llASL 1，6. 2，1. 2，4. 12ASL 1，1. 
1，4. 13ASL 1，1. 1，2， 1，7. 2，1. 2，2， 2，7. 14ASL 1，3. 2，2. 
5ヲ2. 15ASL 1，2， 1，7. 2，1. 17ASL 1，2. 2，2目 3，1. 18ASL 1，1. 
1，2， 1，4. 2，3， 20ASL 1，2， 2，4. 3，1. 3，2. 4，2. 4，4. 21ASL 
2，2， 4，1. 7，5， 7，5， 22ASL 3，1. 3，4. 23ASL 3，1. 3，1. 24ASL 
1，4， 2，1. 2，2， 3，4， 25ASL 1，2. 1，4， 4，3. 26ASL 1，2， 2，5. 
2，9. 27ASL 1，2. 1，4. 3，4. 5，2， 7，2. 8，1. 8，2. 8，3. 28ASL 7，4. 
7，4， 9，1. 30ASL 1，1. 1ラ3. 2，1. 3，2. 31ASL 4，4， 32ASL 1，4， 
2，1. 3，1. 3，2， 3ヲ4. 33ASL 1，3， 1，3. 34ASL 1，1. 1，4， 2，1. 
2，1. 2，3. 2，4， 2，4， 3，1. 3，1. 3，4， 4，1. 4，1， 35ASL 1，3. 4，4 
37ASL 1，11. 1，17， 1，23. 1ヲ24. 1，25， 38ASL 1，3， 4，1. 5， 1.
39ASL 1，1. 3，2. 40ASL 2，2. 2，3， 41ASL 1，1， 1，2， 1，7. 1，8. 
1，12. 2，3， 2，7， 42ASL 1，2. 4，1. 5，4. 10，3， 14，3， 43ASL 1，1. 
1，3， 10，2. 47 ASL 1，3. 1，4. 2，1. 2，3. 2ヲ4. 3，1. 3ヲ4， 5，1. 7，3. 
7，4. 48ASL 2，2， 2，2， 2，3. 2，4. 3，1. 3，2. 4，4. 4，4， 50ASL 
3，4. 51ASL 1，4. 1，7. 2，4， 2，4. 2，5. 2，10. 2，13. 2，15. 52ASL 
1， 4. 3， 2. 3， 3. 53ASL 2ラ1. 3，1， 3，2. 3，4. 6，3. 54ASL 1，2. 
55ASL 1，3. 2，1. 2，4. 56ASL 1，1， 1，2. 2，3. 57 ASL 2，3. 2，4. 
58ASL 1，1. 2，3. 61ASL 3，4， 3，7. 62ASL 2，15. 2，20. 2，22. 
2，23. 2，26. 2，26. 3，7. 3，10. 3，15. 3，15. 4，17. 4，17. 63ASL 
1，1. 1，3， 2，1. 2，3. 4，4. 
*Ice. 30ASL 2，3， 4ラ:5.
*Icy. 46ASL 1ヲ8.
(50) 
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l'd. 50ASL 6，2. 62ASL 3，5. 
Idl巴. 14ASL 1，4. 33ASL 4，1. 35ASL 1，1. 
If. 6ASL 1，3. 9ASL 4，3. 11ASL 2，3. 12ASL 2，1. 24ASL 1，3. 
30ASL 1，3. 2，1. 33ASL 1，1. 2，1. 2，2. 3，4. 34ASL 2，3. 37 ASL 
1，27. 41ASL 1，1. 2，6. 45ASL 1， 1. 2， 1. 46ASL 2， 1. 2， 5.
48ASL 1，3. 49ASL 2，3. 50ASL 4，4. 5，1. 56ASL 2，1. 62ASL 
2，1. 3，11. 3，15. 
Il. 28ASL 5，4. 33ASL 4，4. 41ASL 2，14. 44ASL 1，3. 47 ASL 1，3. 
3，4. 4，4. 6，4. 7，3. 50ASL 4，2. 51ASL 1，3. 2，9. 62ASL 3，2. 
3，6. 
1'1. 9ASL 7，1. 
十*Ills. 6ASL 2，1. 3，2. 57 ASL 1，2 
Immortal. 43ASL Title. 4，3. 
In. 1ASL 5，1. 6，1. 6，2. 2ASL 3，1. 3ASL 5，2. 4ASL 2，3. 5ASL 
1，2. 4，1. 7 ASL 2，1. 8ASL 2，4. 9ASL 3，1. 4，1. 5，4. 10ASL 
2，3. 2，3. 5，1. 11ASL 1，3. 1，4. 2，1. 2，4. 12ASL 2，2. 3，1 
13ASL 2，4. 14ASL 2，2. 15ASL 1，1. 1，6. 1，8. 2，2. 2，5. 17 ASL 
2，1. 3，1. 18ASL 1，1. 20ASL 1，4. 3，3. 4，1. 21ASL 1，1. 1，4. 
2ヲ5. 3，2. 4，5. 23ASL 1，1. 1，1. 4，4. 26ASL 2，5. 27 ASL 7，3. 
28ASL 1，2. 2，1. 6，1. 7，2. 30ASL 1，3. 2，3. 31ASL 1，1. 2，3. 
4，1. 32ASL 2，4. 33ASL 1，1. 3，4. 34ASL 2，2. 35ASL 1，4 
36ASL 1，1. 1，3. 4，3. 37 ASL 1，4. 1，18. 1，21. 1，3. 38ASL 
4，3. 39ASL 3，3. 41ASL 1，1. 1，1. 1，18. 2，3. 2，5. 2，8. 42ASL 
1，1. 3，4. 6，4. 12，3. 13，4. 43ASL 4，1. 4，2. 7，1. 44ASL 2，3. 
46ASL 1，1. 1，8. 1，10. 47 ASL 6，2. 48ASL 2，1. 2，4. 50ASL 
2，1. 4，2. 51ASL 1，5. 2，15. 52ASL 1，1. 2，1. 3，2. 3，3. 53ASL 
1，4. 2，3. 54ASL 2，4. 55ASL 1，3. 56ASL 4，4. 58ASL 2，1. 2，2. 
60ASL 2，3. 61ASL 1，5. 2，3. 62ASL 2，21. 3，10. 3，14. 3，16. 
4，1. 4，1. 4，13. 
*lndignation. 48ASL 4，3. 
**Injustice. 48ASL 3，4. 
1nto. 15ASL 2，3. 40ASL 1，1. 62ASL 2，1. 
Is. 2ASL 1，2. 3ASL 7，4. 5ASL 2，4. 3，7. 4，3. 4，5. 7 ASL 3，5. 
8ASL 2，2. 2，4. 11ASL 2，3. 12ASL 3，1. 25ASL 3，4. 27 ASL 
1，1. 3，1. 4，1. 5，1. 6，3. 7，1. 28ASL 5，1. 5ラ3. 7， 4. 33ASL 
4，]. 34ASL 4，2. 36ASL 3，1. 37 ASL 1，26. 38ASL 4，2. 40ASL 
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2，1. 41ASL 2，12. 43ASL 7，4. 45ASL 2，4. 46ASL 2，3. 2，5 
48ASL 3，3. 50ASL 4，4. 6，3. 53ASL 2，4. 7，1. 7，3. 54ASL 1，1. 
55ASL 3，1. 56ASL 4，1. 57 ASL 1，4. 62ASL 1，1. 1，7. 2，14. 
3，8. 3，1. 3，14. 
料 Island. 59ASL 2， 1.
いIsl日nded. 28ASL 1，2. 
*Isle. 59ASL Title. 
It. 1ASL 1，2. 5，1. 2ASL 2，4. 4ASL 2，2. 5ASL 4，5. 7 ASL 4，3. 
4，4. 5，5. 11ASL 2，7. 15ASL 1， 4. 16ASL 1， 1. 19A5L 3， 4.
28ASL 6，1. 31ASL 1，3. 2，4. 5，1. 5，2. 34ASL 2，3. 36ASL 4，2. 
37 ASL 1，7. 1，10. 38ASL 2，1. 2，3. 40ASL 2，2. 43ASL 4，2 
44ASL 1，4. 2，2. 7，4. 7，4. 45ASL 1，1. 1，2. 2，2. 48ASL 2，4. 
3，3. 51ASL 2，10. 53ASL 6， 1. 6，2. 6，4. 7，1. 7，3. 8，4. 62ASL 
1，6. 1，8. 2，10. 2，25. 3，5. 3，10. 3，11. 3，13. 4，14. 4，16 
Its. 19A5L 6，1. 7，3. 26ASL 2，4. 43ASL 3，4. 
Itself. 26ASL 1，4. 
I've. 44ASL 7， 2. 62ASL 2， 21.
J 
十コドJail. 9ASL 3，1. 4，1. 58ASL 2，2 
↑キJangle. 25ASL 1，3. 
*Jesting. 49ASL 2，1. 
?っinglε. 27ASL 1，3. 
1'* Jingles. 27 ASL 2，2. 
持Jolly. 49ASL 1、1.
i'*Jonquil. 15ASL 2，8. 
Journey. 33ASL 4，3. 42ASL 12，1. 
*Journey's. 4ASL 6，3. 
料 Justify. 62ASL 2，8. 
K 
Keep. 4ASL 6，2. 5ASL 3，5. 8ASL 5，2. 9ASL 2，1. l:iASL 1，6. 
17 ASL 1，2. 27 ASL 4，4. 34ASL 2，3. 37 ASL 1，17. 1，34. 55ASL 
4，4. 
(52) 
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*Keeper. 27 ASL 4，3. 
K巴eps. 17 ASL 3，3. 25ASL 4，1. 4，2. 39ASL 2，2. 
料 Keη. 41ASL 2，3. 
Kept. 46ASL 2，1. 58ASL 1，3 
Kill. 28ASL 7，3. 7，3. 
Killed. 62ASL 1，10. 
*Killing. 62ASL 4，8. 
Kills. 40ASL 1，1 
Kind. 5ASL 4，7. 33ASL 4，2. 34ASL 3，2. 41ASL 2，10. 42ASL 5，1. 
61ASL 3，3. 
榊 Kinder. llASL 2， 4.
Kinds. 25ASL 4，1. 
King. 62ASL 4，1. 4，10. 
Kings. 62ASL 4，2. 
Kiss. 26ASL 1，5. 
Knee. 37 ASL 1，6. 1，7. 
Knew. 34ASL 3，4. 50ASL 3，3. 51ASL 1，9. 53ASL 4，1. 
Knife. 8ASL 2，4. 53ASL 8，2. 
十*Knighton. 50ASL 3，3. 3，4. 6，4. 7，1. 
Knit. 1ASL 4，1. 32ASL 1，3. 
*Knock. 53ASL 6，1. 
料 Knot. 28ASL 8，2. 
Know. 9ASL 8，2. 20ASL 1，2. 23ASL 3，1. 37ASL 1，12. 88ASL 
1，3. 43ASL 6，2. 52ASL 1，4. 
Known. 52ASL 3，2. 
Knows. 61ASL 3，6. 62ASL 2，16. 
L 
Labour. 7 ASL 6，3. 43ASL 8，4. 
Labouring. 14ASL 5，1. 
Lack. 24ASL 3，3. 
**Lad. 3ASL 1，1. 4ASL 3，1. 4，3. 5，1. 6，3. 5ASL 2，1. 6ASL 1，1. 
9ASL 4，3. 15ASL 2，1. 2，8. 19A5L 3，1. 20ASL 4，3. 24ASL 
1，1. 3，4. 25ASL 3，3. 26ASL 2，10. 27 ASL 6，4. 8，1. 41ASL 
1，2. 5，4. 45ASL 1，2. 2，2. 49ASL 1，1. 50ASL 3，4. 5，1. 51ASL 
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2，3. 2，1. 53ASL 1，1. 5，1. 7，1. 7，1. 7，4. 54ASL 1，4. 55ASL 
3，3. 56ASL 4，2. 59ASL 2，3. 62ASL 1，14. 2，20. 
**Laden. 54ASL 1，1. 
ネLads. 1ASL 3，3. 7，4. 3ASL 4，3. 5ASL 3，1. 11ASL 1ラ3. 19A5L 
5，2. 23ASL 1，1. 1，3. 1，3. 1，4. 4，4. 27 ASL 3，3. 4，2. 8，2. 
35ASL 3，3. 37 ASL 1，29. 38ASL 1，3. 4，1. 47 ASL 1，4. 2，4. 
7，4. 49ASL 2，6. 50ASL 3，3. 55ASL 2，1. 58ASL 1，4. 61ASL 
3，4. 62ASL 1，9. 63ASL 2，2. 4，3 
↑本Lads'. 9ASL 8，2 
Lady. 34ASL 2，1. 
tt*Lady-smocks. 41ASL 1，16. 
Laid. 43ASL 2，2. 53ASL 4，2. 54ASL 2，2. 
**Lain. 62ASL 2，21. 
十*Lammastide. 8ASL 5，3 
Land. 1ASL 6，4. 4ASL 2，4. 9ASL 6，4. 11ASL 2，1. 27 ASL 2，4 
37 ASL 1，25. 1，26. 38ASL 1，1. 39ASL 1，4. 40ASL 2，1. 46ASL 
1，7. 62ASL 3，10. 
Lands. 3ASL 5，2. 6，2. 37 ASL 1，13. 
*Lane. 3ASL 2，4. 5ASL 1，2. 7 ASL 5，4. 
*Larks. 21ASL 2，4. 
が'Lass. 5ASL 2，1. 26ASL 1，6. 
Last. 7 ASL 3，4. 8ASL 1，3. 25ASL 1，3. 43ASL 2，2. 5，4. 9， 2.
46ASL 2，2. 53ASL 3，3. 58ASL 1，1. 62ASL 2，14. 
*Lastly. 30ASL 3，3. 
Late. 4ASL 3，1. 10ASL 1，3. 39ASL 3，1. 43ASL 5，3. 57 ASL 2， l.
2，1. 2，2. 
*Later. 44ASL 3，1. 
Laugh. 49ASL 1，1 
Laughed. 42ASL 4，4. 
*Laughter. 42ASL 3，3. 5，1. 15，1. 
*Laurel. 19A5L 3，3. 
Lay. 11ASL 2，4 . 24ASL 2，3. 37 ASL 1，6. 1，7. 41ASL 1，16. 43ASL 
1，2. 51ASL 2，9. 2，14. 53ASL 3，4 
Lays. 49ASL 2，6. 
Lead. 7 ASL 6，4. 
Leads. 36ASL 1，4. 4，4. 
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十*Leafless. 46ASL 1，9 
十*L巴aflets. 42ASL 13，2. 
*Leagues. 22ASL 2，3. 
Leap. 10ASL 2，1. 
f十*Leaping. 54ASL 2，1. 
*Leather. 4ASL 4，3. 27 ASL 3，3. 
Leave. 3ASL 1，1. 4，3. 7，1. 5ASL 3，4. 27 ASL 5，2. 37 ASL 1，22. 
43ASL 11，3. 47 ASL 6，4. 60ASL 1，4 
Leaves. 2ASL 2，4. 26ASL 2，4. 31ASL 1，4. 46ASL 1，4 
*永Led. 42ASL 4，4. 8，4. 44ASL 2，2. 
Left. 1ASL 2，1. 47 ASL 3，4. 5，1. 60ASL 2，2. 62ASL 2，16 
*Legion. 42ASL 14，1. 
Lent. 29ASL Titl巴.
*Lenten. 29ASL 2，3 
Less. 62ASL 3，2 
Let. 10ASL 5，3. 11ASL 2，2. 12ASL 2，3. 34ASL 1，1. 48ASL 3，4. 
Lie. 3ASL 6，2. 4ASL 5，1. 6ASL 3，3. 7 ASL 3，1. 3，1. 6，1. 6， l.
14ASL 5，4. 15ASL 1，5. 21ASL 2，2. 26ASL 1，9. 27 ASL 2，3. 
8，1. 8，2. 34ASL 4，3. 39ASL 3，3. 43ASL 7，1. 52ASL 3，3 
59ASL 3，1. 61ASL 1，3. 1，4. 2，2. 3，1. 62ASL 2，24. 63ASL 2，3. 
*Lief. 50ASL 6，2. 
Lies. 4ASL 6，1. 6ASL 1，3. 7 ASL 3， 4. 8ASL 2， 3. 25ASL 4， 4.
27 ASL 5，4. 6，1. 6，2. 36ASL 1， 1. 1， 3. 4， 3. 46ASL 2， 11. 
55ASL 3，3. 58ASL 2，1. 2，2. 59ASL 2，3. 
Life. 5ASL 4，5. 9ASL 6，1. 31ASL 4，2. 32ASL 1，3 
Lift. 60ASL 1，3. 
Light. 1ASL 2，2. 11ASL 1，3. 43ASL 7，3. 51ASL 2，14. 53ASL 
4，3. 9，1. 59ASL 1，3. 3，1. 
*Lighten. 50ASL 3，1. 7，3. 
十*Lightening. 41ASL 2，1. 
十i'Lightfoot目 54ASL1，4. 2，2. 
'l*Light-leaved. 63ASL 4，2. 
十Lightless. 48ASL 2， 1.
*Lightly. 27 ASL 6，1. 
Lights. 60ASL 1，2. 
Like. 5ASL 3，5. 15ASL 1，4. 20ASL 2，3. 22ASL 2，4. 23ASL 4，1. 
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30ASL 3，1. 3，2. 31ASL 2，1. 4，1. 35ASL 1，4. 41ASL 1，17. 
42ASL 11，1. 51ASL 2，12. 2，16. 53ASL 8，1. 63ASL 2，2. 
Liking. 33ASL 3，1. 
Lily. 29ASL Title. 2，3. 
Line. 34ASL 4，3. 51ASL 2，5. 
*Lingεrs. 52ASL 4，3 
*Link. 9ASL 6，1. 
i'*Lintel. 19A5L 6，3. 
Lips. 24ASL 3，3. 42ASL 15，1. 53ASL 7，3. 
*Liquor. 23ASL 1，3. 62ASL 2，6. 
List. 3ASL 5，1. 
*Listen. 11ASL 1，2. 
十*Littering. 41ASL 1，15. 
Little. 2ASL 3，2. 5ASL 3，4. 12ASL 1，4. 17 ASL 3，2. 43ASL 4，2. 
48ASL 1，3. 50ASL 7，4. 57ASL 2，3. 62ASL 4，7. 
Live. 33ASL 3，3. 44ASL 5，3. 46ASL 1，4. 47 ASL 1，4. 7，4. 51ASL 
1，10. 
Lived. 4ASL 4，4. 57 ASL 2，3. 
十*Livelier目 62ASL 2，6. 
*Livers. 50ASL 2，3. 
Lives. 25ASL 3，3. 56ASL 3，2. 
Living. 1ASL 7，1. 12ASL 1，1. 22ASL 3，3. 
*Loads. 41ASL 2，1. 
*Lodge. 12ASL 1，4. 
十ドLoiter. 14ASL 1，3. 
十*Loiterer's 39ASL 2，1. 
什*Loitering. 51ASL 1，1. 
*London. 37 ASL 1，18. 41ASL 2，3. 50ASL 4，2. 6，4. 52ASL 3，3. 
十↑*Londoners. 51ASL 1，10. 
*Lonely. 61ASL 3，7 
十*Lonesome. 9ASL 1，1. 
Long. 8ASL 3，1. 6，1. 6，2. 6，3. 12ASL 2，4. 15ASL 1，5. 28ASL 
5，1. 5，3. 9，3. 9，3. 29ASL 2，4. 33ASL 3，1. 36ASL 1，1. 1，3. 
4，3. 38ASL 5，2. 39ASL 2，2. 3，3. 41ASL 1，5. 43ASL 5，1. 5，4. 
9，2. 44ASL 3，2. 5，2. 48ASL 1，4. 50ASL 5，4. 7，1. 51ASL 
2，1. 52ASL 1，2. 56ASL 1，4. 58ASL 2，1. 2，2. 
(日)
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Longing. 6ASL 1，1. 
Longs. 20ASL 4，3. 
Look目 1ASL2，1. 2， l. 2ASL 3，1. 5ASL 4，1. 6ASL 2，2. 8ASL 1，3. 
15ASL 1，1. 41ASL 2，14. 46ASL 1，7. 48ASL 4，1. 51ASL 1，7. 
2，13. 60ASL 2，2. 62ASL 2，11 
Looked. 7 ASL 2，2. 15ASL 2，3. 2，4. 42ASL 3，1. !I， 3. 51 ASL 1，6. 
Looking. 26ASL 1， 7 
Looks. 20ASL 4，3. 22ASL 1，4. 23ASL 2，4. 42ASL 5，1. 55ASL 4，2. 
Loose. 38ASL 3，2. 
Lord. 62ASL 1，5 
Lord. 43ASL 4，2. 
Lost. 14ASL 4，3. 5，4. 15ASL 1，4. 33ASL 4，2. 10ASL 2， l. 47 ASL 
2，4. 
**Lot. 51ASL 2，3. 
Loud. 53ASL 6， l.
*Louder. 35ASL 2， l.
Lov巴. 5ASL 3，7. 8ASL 5，2‘ 15ASL 1，4. 16ASL 1，4. 2，4. 18ASL 
1，1. 21ASL 2，2. 3，5. 5，3. 26ASL 1，2. 1，10. 2，2. 33ASL 1，3. 
36ASL 1，4. 4，4. 47 ASL 5，4. 53ASL 2，2. 61ASL 3，4. 
Loved. 10ASL 5，4. 15ASL之2. 48ASL 2，1. 
l'ドLoveliest. 2ASL 1，1 
Lovely. 35ASL 3，3. 62ASL 2，21. 
Lover. 6ASL 3ラ 4. 16ASL 2， 3. 2， 3. 26ASL 1， 6. 53ASL Title. 
57ASL 1，4 
料 Lover's. 11ASL 1，5. 57 ASL 1，3. 
Lovers. 5ASL 4，6. 10ASL 5，4. 12ASL 4，1. 16ASL 1，3. 26ASL 
1，7. 53ASL 1，2. 9，4. 
Lovers'. 6ASL 2，1. 3，2. 
Low. 19A5L 6，3. 24ASL 2，3. 35ASL 2，1. 37 ASL 1，4. 46ASL 2，11. 
60ASL 1，2 
**Luck. 3ASL 1，3. 8ASL 5，3. 37 ASL 1，29. 47 ASL 5，3. 
十ドLuckier. 59ASL 3，3 
*Luckless. 63ASL 4，3. 
十*Luck's. 62ASL 3，4. 
*Ludlow. 3ASL 1，4. 2，2. 2，3. 3，2. 3，3. 4，4. 7，4. 7 ASL 1，1. 
23ASL 1，1. 58ASL 1，1. 2，3. 62ASL 2，15. 2，18. 
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*Luggage. 50ASL 6，2. 
Lungs. 38ASL 2，1. 43ASL 3， 1.
Lust. 12ASL 2，1. 
**Lying. 4ASL 3，1. 5ASL 1，2. llASL 1，1. 12ASL 4，1. 17 ASL 3，3. 
M 
Mad. 62ASL 1，13. 
Made. 9ASL 5，3. 37ASL 1，32. 38ASL 2，3. 44ASL 7，2. 56ASL 2，2. 
Maid. 5ASL 2，3 
Maiden. 6ASL 1，4. 54ASL 1，3. 
Make. 3ASL 5，3. 6，3. 33ASL 1，4. 47 ASL 7，1. 49ASL 1，2. 1，4 
62ASL 1，5. 
Makes. 28ASL 8，2. 55ASL 4，4 
7十Malt. 62ASL 2，7. 
Man. 4ASL 5，4. 5ASL 1，8. 2，3. 2，8. 3，8. 4，8. 7 ASL 3，3. 3，5. 
8ASL 4，2. 9ASL 2， 4. 13ASL 1， 2. 14ASL 3， 3. 16ASL 2， 2.
17 ASL 3，3. 19A5L 1，3. 5，4. 22ASL 2，1. 23ASL 4，3. 24ASL 
1，4. 25ASL 2，4. 3，1. 27 ASL 1，4. 28ASL 4， 2. 31ASL 4， 3 
37ASL 1，32. 41ASL 2，12. 43ASL 2，3. 2，4. 44ASL 5，4. 7，2. 
45ASL 2，3. 51ASL 2，16. 55ASL 1，4. 56ASL 3，1. 60ASL 2，1. 
62ASL 2，8. 2，9. 3，5. 63ASL 2，4. 
十"Manful. 51ASL 2，16. 
Man's. 17ASL 1，4. 24ASL 2，4. 27ASL 8，3. 
Many. 15ASL 2，2. 23ASL 2，2. 2，2. 2，3. 34ASL 4，2. 37 ASL 1，9. 
41ASL 2， 8. 42ASL 7， 3. 45ASL 1， 4. 54ASL 1， 3. 1， 4. 62ASL 
2，5. 
↑*Manチvenomed. 62ASL 4，6. 
Marble. 51ASL 1，5. 
March. 10ASL Title. 17 ASL 2，2. 
*Marches. 28ASL Title. 6，4. 
料 Marching. 35ASL 2，4. 
*Market. 3ASL 3，2. 
*Market-place. 19A5L 1，2. 
ホMarriage-bed. 28ASL 3，2. 
Mars. 63ASL 3，2. 
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ドMarvelling. 52ASL 2，2. 
Master. 43ASL 10，2. 
Match. 42ASL 3，1. 
Matter. 50ASL 4，3. 7，4. 
十*恥1aurice. 8ASL 2， 3.
May. 41ASL 1，15 
May. 3ASL 6，2. 5ASL 1，5. 1，8. 1，8. 2，5. 9ASL 4，2. 23ASL 4，1. 
34ASL 1，2. 3，2. 39ASL 2，4. 44ASL 4，4. 50ASL 7，3. 59ASL 
3，3. 62ASL 3，15. 
十*Maying. 29ASL 3，1 
ドMaytime. 17 ASL 2，1. 
M巴. 2ASL 2，4. 5ASL 3，5. 7 ASL 2，2. 4，1. 5，1. 8ASL 1，3. 6，1. 
9ASL 1，2. llASL 1，7. 2，2. 12ASL 2，3. 13ASL 1，8. 15ASL 
1，4. 21ASL 6，5. 22ASL 1，4. 24ASL 2，1. 2，2. 2，3. 2，3. 26ASL 
2，2. 27 ASL 8，4. 28ASL 4，4. 30ASL 3，1. 4，3. 32ASL 1，3. 2，3. 
34ASL 1，1. 1，2. 2，2. 2，3. 3，2. 3，2. 3，3. 4，4. 35ASL 4，4. 
36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，32. 1，35. 1，36. 38ASL 2，4. 39ASL 
3，4. 41ASL 1，9. 
9，4. 47 ASL 4，1. 
1，2. 53ASL 2，3 
2， 4. 63ASL 2， 2 
料 Meads. 5ASL 1ラ5
恥1eaning. 33ASL 2，1. 
2，8. 42ASL 2，1. 3，4. 4，3. 43ASL 1，2. 1，3. 
48ASL 2，4. 51ASL 1，6. 2，1. 2，14. 52ASL 
55ASL 1，2. 56ASL 1，2. 58ASL 1，3. 59ASL 
**Meant. 4ASL 5，4. 62ASL 2， 3. 
*Measures. 41ASL 2，8. 
*Meat. 62ASL 4，4目 4，11.
Meet. 12ASL 1，1. 22ASL 2，4. 25ASL 1，2. 43ASL 1，1. 
Melancholy. 62ASL 1，13. 
Mell. 1ASL 8，2. 5ASL 3，5. 9ASL 3，4. 23ASL 1， 2. 34ASL 4，2. 
37 ASL 1，12. 1，20. 1，32. 38ASL 3，3. 41ASL 2，4. 44ASL 4，4. 
48ASL 2，1. 49ASL 1，2. 51ASL 2，6. 
*Mending. 44ASL 1，3. 
ドMeres. 20ASL 4， 2.
Merry. 42ASL Title. 8， 4. 
Met. 51ASL 1，4. 1，7. 
ドMidmost. 47 ASL 5，4. 
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村 Midnight. l1ASL 1，1. 
Midst. 42ASL 14，1. 61ASL 1，5. 
十*Mien. 42ASL 3，1. 
Might. 5ASL 4，4. 33ASL 2，3. 47 ASL 3，1. 
*孔1ile. 5ASL 4， 2 
Miles. 18ASL 1，3. 2，3. 21ASL 3，2目
ネMill. 3ASL 2ヲ4. 23ASL 1，2. 55ASL 2，4. 
'1'*孔1ilton. 62ASL 2，7. 
Mind. 3ASL 4，3. 7，3. 12ASL 2， 3. ~14ASL 3タ1. 37 ASL 1，21. 1，25. 
41ASL 2.9. 63ASL 2ラ4
Mine. 10ASL 5，3‘ 27 ASL 7，4. 51ASL 2，6. 53ASL 7，2. 55ASL 4，1 
61ASL 1，4. 
'I"*Mintage. 23ASL 4，3 
村 Mire. 44ASL 4， 2 
十台l1irrow. 15ASL 1，2. 
Mirth. 17 ASL 3，2 
Mischief. 30ASL 1，2. 62ASL 2，14. 
恥lisery. 41ASL 2，1. 
Mist. 7 ASL 1，2 
恥1istress. 34ASL Title. 
トドMithridates. 62ASL 4，18. 
ヰ'Monday. 3ASL 3，1 
*Money. 34ASL 3，4. 
Moon. 36ASL 1，1. 1，2. 1，3. 4，3. 62ASL 3，3. 
ネMoonlight. 9ASL 2，2. 58ASL 1，2. 2，4. 
-I'*Moonlit. 9ASL 1，1. 8，3. 36ASL 2，3. 
H*Moping. 62ASL 1，13 
More. 2ASL 2，4. 8ASL 1ラ4. 4，3. llASL 1，4. 12ASL 3，4. 22ASL 
2，4. 27 ASL 3，4. 30ASL 1，2. 2，1. 37 ASL 1，27. 38ASL 2，4. 
43ASL 8，2. 49ASL 1，1. 2，5. 50ASL 5，2. 52ASL 3，1. 61ASL 
2，3. 62ASL 2，7. 4，7. 
Morn. 3ASL 5，2. 6フ2. 6ASL 3ノ1. 9ASL 3，4. 28ASL 2，1. 43ASL 
5，1. 7，4 
Morning. 4ASL 3，2. 7ASL 1，4. 9ASL 5，2. 7，2. 14ASL 5，3. 21ASL 
2，1. 32ASL 1，1. 37 ASL 1，8. 42ASL 1，1. 3，1. 4:3ASL 1，1 
55ASL 4， 3. 62ASL 2ラ23.
(60) 
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*Mornings. 7 ASL 3，3目
ドMorns. 4ASL 5，3 
Morrow. 44ASL 4，1. 
恥Iortal. 41ASL 2，9. 
Most. 9ASL 4，4 
Mother. 8ASL 3， 1.
Mother's. 28ASL 3，2. 9，4. 43ASL 6，3 
*Mould. 30ASL 3，3. 
↑*Mounds. 61ASL 2，2. 
Mourn. 48ASL之，2
十Mourners. 21ASL 6，3 
Move. 16ASL 2，2. 33ASL 1，2 
Moves. 7 ASL 6，2. 
Moving. 12ASL 1， 2.
t*Mown. 8ASL 3，2 
孔1uch. 62ASL 1，3. 3，2. 3，2 
十*Muck. 62ASL 2，21. 
Muse. 62ASL 2フ6.
Muse. 48ASL 3，1. 
Must. 5ASL 4，6. 15ASL 1，5. 25ASL 1，3. 36ASL 4，2. 37 ASL 1，17. 
1，19. 1，21. 41ASL 2，13. 43ASL 7，2. 44ASL 4，2. 47 ASL 1，2. 
Must巳r. 61ASL 2，3. 
Mute. 6ASL 1，2. 
My. 2ASL 2，1. 5ASL 1，7. 2，7. 3，7. 4，1. 4，7. 4，7. 7 ASL 1，5. 
5， 1. 8ASL 2， 4. 3， 1. 4， 4. 9ASL 8， 1. 12ASL 2，4. 14ASL 2，3. 
5，4. 15ASL 1，1. 1，8. 21ASL 2，2. 3，5. 5，3. 22ASL 2，1. 24ASL 
3，4. 26ASL 1，2. 27ASL 1，1. 5，1. 6，4. 7，1. 28ASL 3，2. 6，1. 
6，4. 9，2. 9，4. 30ASL 3，2. 4，1. 4，1. 31ASL 3，1. 32ASL 2，3. 
3，4. 34ASL 1，4. 3，3. 36ASL 1，4. 2，3. 4，4. 37ASL 1，6. 1，6. 
1，7. 1，27. 1，29. 1，34. 38ASL 1，2. 2，3. 3，4. 3，4. 40ASL 1，1. 
41ASL 1，1. 1，3. 42ASL 5，4. 8，4. 10，4. 43ASL 1，3. 9，4. 10，1. 
47 ASL 2，2. 2，4. 3，3. 6，3. 48ASL 1，1. 3，3. 51ASL 1，3. 2，8. 
2，14. 52ASL 4，3. 53ASL 2，1. 2，2. 5，3. 6，1. 7，3. 7，4. 8，1. 
54ASL 1，1. 56ASL 4，2. 62ASL 2，16. 2，26. 3，14. 
Myself. 18ASL 2，4. 62ASL 2，20冒
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N 
Nalωd. 9ASL 5，1. 
Name. 19A5L 5，4. 37 ASL 1，18. 
*Names. 1ASL 5，2. 38ASL 3，3. 
*Nation. 12ASL 3， l.
Near. 21ASL 1，4. 35ASL 2，1. 62ASL 2，17. 
Neck. 9ASL 5，3. 47 ASL 6，3. 51ASL 2，8. 53ASL 7，2. 
十*Necktie. 62ASL 2，16. 
*Ned. 58ASL 2，2 
Needs. 25ASL 1，3. 41ASL 2，13. 
十N巴'er. 61ASL 3ラ7.
Neither. 30ASL 3，4. 38ASL 5，2. 51ASL 1，9. 
*Nerve. 24ASL 3，2 
*Nettle. 16ASL 1，3. 2， l.
Never. 4ASL 4，3. 5，2. 5ASL 1，4. 2，6. 12ASL 4，4. 13ASL 2，4. 
15ASL 2， 4. 20ASL 2， 3. 22ASL 2，2. 23ASL 1，4. 3，2. 4， 4.
27 ASL 8，4. 28ASL 7，3. 31ASL 4，3. 34ASL 1， l. 3，4. 39ASL 
3，2. 42ASL 15，2‘ 46ASL 2，4. 2，12. 47 ASL 3，3. 48ASL 2，3. 
3，1. 53ASL 6，4. 56ASL 2，2. 57 ASL 2，2. 59ASL 2，2. 60ASL 
2，1 
New. 5ASL 2，6. :lOASL 1，4. 34ASL Title. 
Newer. 55ASL 1，3 
Night. 4ASL 2，3. 9ASL 3，3. 7ヲ1. 11ASL 1，5. 12ASL 4，3. 19A5L 
4， l. 28ASL 2，3. 30ASL 1，3目 4，4. 43ASL 1，2. 1，4. 5，2. 7，4. 
9，3. 11，3. 53ASL 1，1. 9，3. 59ASL 3，3. 60ASL 2，4. 
Nights. 15ASL 1，5. 
ドNight-time. 52ASL 2，1. 
*Nile. 1ASL 5， 3.
料'Nine. 9ASL 7，4 
No. 5ASL 1，7. 8ASL 1，4. 4，3. 10ASL 3，4. 11ASL 1，4. 12ASL 
3，4. 13ASL 1，8. 14ASL 4， l. 17 ASL 3，1. 19A5L 4，3. 22ASL 
2，4. 24ASL 2，4. 3，4. 27 ASL 2，3. 3，4. 30ASL 4，2. 37 ASL 
1，27. 38ASL 2，4. 41ASL 2，4. 43ASL 8，2目 44ASL7， l. 7， l.
46ASL 1，2. 1，5. ]，10. 49ASL 1，1. 2，5. 52ASL 3，1. 53ASL 
5，4. 55ASL 2、3. 56ASL 2，4. 
(62) 
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キNods. 16ASL 1，1. 2，1. 
Noise. 21ASL 1，5. 35ASL 1，4. 
'l*Noisy. 21ASL 7，4. 
None. 21ASL 6，2. 28ASL 8，1. 8，1. 34ASL 4，2. 35ASL 3，4. 61ASL 
1，8. 62ASL 2，19. 
Noon. 10ASL 1，1. 
十戸Noonday. 10ASL 3，3. 
十*Noose. 9ASL 5，1. 
Nor. 30ASL 3， 4. 32ASL 2， 2. 37 ASL 1， 28. 1， 28. 43ASL 8， 3.
46ASL 1，7. 50ASL 6，4. 6，4. 60ASL 2，2目
*North. 1ASL 1，3. 61ASL 2，5. 3，1. 3，5 
Not. 1ASL 3，1. 4ラ3. 4，4. 8，1. 2ASL 2，2. 3ASL 4，2. 4ASL 5，4 
6，2. 9ASL 7，4. 8，2. 10ASL 5，3. 11ASL 2，7. 12ASL 3，1. 4，2. 
13ASL 1，4. 14ASL 3ラ1. 15ASL 1，1. 1，8. 2，8. 16ASL 2，2. 
19A5L 3，2. 5，1. 21ASL 6，5. 23ASL 3， 4. 4， 2. 25ASL 3， 2.
27 ASL 6，2. 28ASL 6，1. 6，3. 29ASL 2，4. 3， 5. 30ASL 1， 1.
33ASL 1，4. 2，4. 34ASL 1，2. 1，3. 2，3. 3，1. 37 ASL 1，16. 1，19. 
1，25. 39ASL 2，1. 3，4. 41ASL 2，5. 42ASL 4，2. 11，4. 43ASL 
8，4. 44ASL 1，3. 3，4. 5，3. 7，3. 7，4. 46ASL 1，3. 2，8. 47ASL 
2，4. 48ASL 2，2. 2，2. 49ASL 2，3. 50ASL 3，2. 6，3. 6，3. 51ASL 
2，4. 2，6. 2，1. 53ASL 2，1. 3，2. 4ヲ1. 5，2. 55ASL 4，4. 56ASL 
1，2. 2，3. 3，4. 59ASL 2， 1. 60ASL 2，2. 62ASL 2，12. 2，14. 3，6. 
3，8. 63ASL 1，4. 
ネドNot巴s. 10ASL 2，1. 
Nothing. 12ASL 3，2. 18ASL 2，2. 23ASL 4，1. 26ASL 2，5. 30ASL 
1，4. 34ASL 2，2. 42ASL 8，3. 60ASL 2，4. 62ASL 2，27. 
Nought. 42ASL 5，2. 
十ドNought's. 60ASL 2，1. 
Now. 1ASL 3，1. 2ASL 1，1. 2，1. 5ASL 2，2. 8ASL 2，2. 9ASL 3，1. 
17 ASL 2，1. 18ASL 2，1. 19A5L 5，1. 23ASL 3，2. 4，1. 24ASL 
2，1. 25ASL 3，2. 26ASL 2，6. 27 ASL 2，2. 3，4. 7，2. 29ASL 4，1. 
30ASL 1，4. 4，2. 31ASL 4，4. 32ASL 2， 1. 3， 1. 33ASL 4， 1.
37 ASL 1，1. 38ASL 5，3. 43ASL 8，4. 10，3. 44ASL 6，1. 47 ASL 
1，2. 4，1. 48ASL 1，3. 3，1. 55ASL 2， 1. 58ASL 2， 1. 60ASL 1，1. 
62ASL 1，9. 2，27. 
tt*Now's. 24ASL 1，4 
(63) 
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*Numb. 24ASL 3，2. 
Number. 61ASL 2，5. 
。
*0. 48ASL 1，4. 
十*0'. 43ASL 8，2 
Obey. 43ASL 4，3 
O'er. 46ASL 2，5. 
Of. 1ASL 3，3. 7，4. 2ASL 1，1. 2，1. 3ASL 2ラ1. 3，1. 5，2. 5， 3.
6，1. 6，2. 6，3. 4ASL1，2. 1，3.2，3.3ラ2. 6ASL 1，2. 9ASL 6，1. 
7，3. 7，4. 10ASL 1，4. 2，2. 3，4. 12ASL 2，1. 2，2. 2，3. 13ASL 
2，3. 14ASL 2，1. 3ヲ2. 4，4. 16ASL 1，3. 2，3. 17 ASL 2ラ3. 3，3. 
3，4. 19A5L 2，4. 5，2. 6，2. 21ASL 2，1. 23ASL 2，3. 2，3. 4，3. 
25ASL 1，1. 4，1. 27 ASL 5，3. 28ASL 1，1. 2，1. 3，4. 4，2. 5，1 
5，3. 5，4. 6，4. 8，2. 9，2. 30ASL 3，3. 4，2. 31ASL 4，2. 4，3 
32ASL 1，3. 34ASL 2，2. 2，4. 4，4. 35ASL 1，1. 1，2. 2，2. 3，2. 
4，3. 37ASL1，1. 1，5. 1，16. 1，19. 1，24. 1，32. 38ASL1，1. 1，3. 
2，3. 3フ3. 40ASL 2，1. 41ASL 1，15. 2，9. 42ASL 1，1. 6，3， 8，1. 
9，1. 12，3， 13，2， 14，2. 43ASL 2，1. 2，2， 2ヲ3， 2，4. 3，4， 4，4， 
7，1， 11，1. 11，2. 44ASL4，3， 6，3， 6，4. 47ASL1，2， 48ASL1，2. 
49ASL 1，5. 50ASL 2，1， 2，1. 51ASL 2，6. 2，16. 53ASL 1，3. 
1，4， 7，4， 8，4， 9，3. 55ASL 1，4. 56ASL Title. 59ASL Title. 
61ASL 1，4. 2フ8. 3，6. 62ASL 2，5. 2，18. 3，9. 63ASL 2，4. 
Off， 7 ASL 1，2， 45ASL 2，2. 
**Offend. 45ASL 1，1. 2，1. 
Often. 20ASL 3，1. 
ネOh. 1ASL 8，1. 3ASL 2，1. 7，3. 5ASL 1，1. 1，5. 4，1. 8ASL 4，2 
13ASL 2，8， 18ASL 1，1， 20ASL 1，1. 2，4. 21ASL 4，3. 7，4. 
26ASL 1，5， 33ASL 3，3. 34ASL 1，1. 1，3. 37 ASL 1，23. 38ASL 
4，1. 39ASL 3，1. 42ASL 4，1. 44ASL 1，2. 2，1. 3，1. 5，4. 46ASL 
2，7. 47 ASL 2，1. 48ASL 4，4. 49ASL 2，1. 2，4， 53ASL 5，1. 6，1 
7，1. 8，1. 60ASL 2，1. 62ASL 1，5， 2，5. 2，15. 
Old. 5ASL 2，4. 23ASL 1，4. 4，4. 28ASL 5， 4. 31ASL 2， 3. 2，3. 
48ASL 1，2. 62ASL 1，7. 2，25. 4，18. 
件 Older. 50ASL 5，1 
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On. 3ASL 6，2. 4ASL 4，3. 8ASL 2，1. 4，3. 5，4. 9ASL 1，1. 2，4. 
3，3. 6，2. 10ASL 1ラ4. 11ASL 1，1. 16ASL 1，3. 17ASL 3，4. 
19A5L 6，2. 7，3. 20ASL 2，3. 21ASL 1，1. 5，2. 7，1. 23ASL 3，4. 
25ASL 2，3. 28ASL 4，4. 6，2‘ 6，4. 29ASL 2，5. 4， 5. 31ASL 
1，1. 1，4. 33ASL 1，2. 34ASL 3，4. 35ASL 1，1. 2ラ2目 3，1. 36ASL 
3，3. 3ヲ3. 37 ASL 1，6. 1，7. 1，19. 38ASL 3，2. 39ASL 3，1. 3，4 
41ASL 1，8. 42ASL 2，3. 5，3. 7，3. 8，4. 11， 3. 13， 1. 15， 3.
43ASL 5，2. 45ASL 1，4. 46ASL 1，2. 2，6. 47 ASL 3，3. 50ASL 
5，3. 51ASL 1，3. 2， 8. 2， 14. 52ASL 2， 3. 53ASL 7， 2. 7， 3 
55ASL 1，1. 2，2. 4‘1. 59ASL 2，1. 61ASL 1， 1. 62ASL 2，4. 
63ASL 4，2 
Once. 5ASL 3，3. 9ASL 2，1. 11ASL 2，3. 2，6. 30ASL 3，1. 42ASL 
1，1. 15，2. 53ASL 6，1. 55ASL 4，1. 59ASL 2，4. 
One. 7 ASL 6，3. 6，4. 15ASL 1，5. 2ラ2. 21ASL 6，1. 23ASL 3，1. 
3，3. 28ASL 8，2. 34ASL 4，1. 36ASL 3、4. 46ASL 2，5. 50ASL 
3，2. 4、4. 6ヲ1. 7，4. 61ASL 3ヲ6.
*One-and-twenty. 13ASL 1，1. 1，7. 2，1. 
Only. 2ASL 2，4. 5ASL 3，2. 10ASL 5，3目 21ASL6， 1. 34ASL 2，3. 
41ASL 2，4. 49ASL 2，5. 61ASL 3，5. 
t*Ony. 50ASL 2，2 
Open. 28ASL 3，4. 
Or. 3ASL 3ラ1. 4，2. 9ASL 4，2. 10ASL 4，3. 14ASL 3，3. 22ASL 
3，3. 3ラ3. 23ASL 2，4. 34ASL 4，1. 41ASL 1，15. 43ASL 1，2 
45ASL 2，1. 46ASL 2，3. 2，5. 56ASL 1， 4. 61ASL 3フ5. 3，8 
62ASL 2，4. 2， 17. 
t-I'*Orchards. 42ASL 7，2. 
Other. 9ASL 5，3. 41ASL 2，1. 47 ASL 3，2. 6，2. 55ASL 2，1. 
Others. 30ASL 1，1. 39ASL 2，3. 44ASL 5，1. 
Our. 21ASL 4，3. 62ASL 1，9. 
Ours. 1ASL 3，3. 
Out. 7 ASL 2，2. 13ASL 2，3. 14ASL 4，4. 17 ASL 2，2. 19A5L 5，2. 
21ASL 5，4. 22ASL 1，2. 25ASL 2，3. 4，3. 29ASL 1，1. 38ASL 
1，1. 45ASL 1，2. 48ASL 2，3. 51ASL 2，15. 53ASL 1，3. 60ASL 
1，1. 62ASL 3，9. 63ASL 2，4. 
十1'*Outran. 19A5L 5，3_ 
*Outside. 9ASL 4，4. 
(65) 
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Over. 4ASL 6，3. 16ASL 2，1. 26ASL 1，3. 57 ASL 1，2. 
Overflow. 1ASL 5，3. 
十↑*Overhead. 26ASL 2，3 
十*Overstept. 46ASL 2，2. 
Own. 5ASL 4，7. 6ASL 1，3. 2，4. 14ASL 1，2. 38ASL 3，4. 41ASL 
1， l. 47 ASL 3，3. 6，3. 
Pace. 48ASL 3，2 
*Pack. 60ASL 1，3. 
f十*Pad. 17 ASL 2，2. 
Pageant. 12ASL 1，2. 
*ドPaid. 13ASL 2，5. 
Pain. 28ASL 8，3. 41ASL 1，6. 
Pair. 10ASL 1，2. 
P 
Pale. 6ASL 1，2. 41ASL 1，13. 58ASL 1，2. 2，4. 
ドPallet. llASL 1， l.
十字Pallets. 4ASL 5，2. 
*Palms. 10ASL 4， l. 4，2 
Part. 28ASL 8， l. 37 ASL 1，11. 43ASL Title. 47 ASL 1，2. 
*Parted. 34ASL 1，4. 61ASL 3，1 
Pass. 14ASL 1，1. 26ASL 1，5. 44ASL 6，4. 
*Passes. 18ASL 2， l.
Passing. 47 ASL 4，2. 
Past. 14ASL 2， l. 25ASL 1ヲl. 53ASL 3， l. 62ASL 2，13目
*Pastures. 42ASL 6， l.
*Pate. 49ASL 1，5. 
Peace. 1ASL 6， l.
*Peal. 21ASL 4，3. 
十Pearls. 13ASL 1，5 
Peer. 62ASL 2，5. 
Pen. 10ASL 2，3. 
People. 14ASL 1， l. 21ASL 3，3. 3，4. 7，3. 47 ASL 4，2. 61ASL 1，3. 
料 Perhaps. 5ASL 3，8. 3，8. 26ASL 2，6. 47 ASL 3， l.
Perish. 15ASL 1，8. 33ASL 1， l.
(66) 
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*Perished. 1ASL 6，4 
"!"*Petals. 42ASL 12，4. 
*Pewter. 62ASL 2，1. 
Pick. 5ASL 1，6. 
*Picked. 7 ASL 4，3. 
Pine. 27 ASL 7，2. 
十*Pints. 62ASL 2，18. 
Pipe. 62ASL 1，14. 
料 Pipes. 62ASL 2，2. 
*Pistol. 44ASL 2，4 
Pity. 5ASL 4，7. llASL 1，7 
Place. 50ASL 7，2 
**Places. 50ASL 1，3. 
Plain. 1ASL 1，2. 20ASL 1，1. 26ASL 2，7. 38ASL 4，1. 40ASL 2，2. 
46ASL 2，7 
2ドPlains. 55ASL 1，1. 
十*Plane. 47 ASL 2，3. 
*Plate. 8ASL 6，3. 
Play. 4ASL 3，2. 27 ASL 4，2. 29ASL 2，2. 45ASL 2，3. 
Playing. 3ASL 3，3. 27 ASL 3，1. 29ASL 3，3. 
同 Plays. 30ASL 4， 2.
Pleasant. 62ASL 2，13. 
Please. 33ASL 3，2. 
Pleasur・巴. 56ASL 2，4. 
Pledge. 1ASL 6， 1 
Plenty. 13ASL 2，5. 
*Plies. 31ASL 1，3. 5，1. 
Plight. 41ASL 2，5. 
*Plod. 46ASL 1，7. 
*Plough. 27 ASL 2，4. 
十*Ploughing. 7 ASL 1，3. 27 ASL 1，1 
Pluck. 45ASL 1，2. 
*Plummet. 14ASL 2，1. 
*Plunge. 14ASL 2，1. 
料'Poetry. 62ASL 2，2. 
キPoised. 42ASL 2，4. 
(67) 
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Poison. 62ASL 4，16 
Poisoned. 62ASL 4，4. 4，4 
*Poncl. 10ASL 4，3. 
i'ドPools. 20ASL 2，1. 52ASL 1，4 
Poor. 47 ASL 5，2. 62ASL 1，9. 
"I*Poplars. 52ASL 1，3. 2，4. 
十*Portland. 59ASL Title. 1，3. 
什**Posies. 5ASL 1，6. 
*Pot. 62ASL 2，11 
*Pounds. 13ASL 1，3 
*Pourecl. 62ASL 4，13. 
*Powder. 35ASL 2，3 
Power. 43ASL 4， 1 
Powers. 33ASL 1，2. 
Pray司 21ASL3，4. 
↑*Prenticed. 47 ASL 2，2. 
*Prest. 51ASL 2，8. 53ASL 5，3. 
Pretty. 5ASL 4，7. 62ASL 1，11 
*Prevails. 28ASL 2，3 
Pricl巴. 8ASL 5，1. 
Prime. 24ASL 1，2. 48ASL 4，1. 
**Primrose. 29ASL 3， 2 
*Primroses. 29ASL 1，5. 
Promise. 42ASL 8，1. 
Proud. 43ASL 4， 1.
Prove. 47 ASL 5，3. 
Purple. 41ASL 1，13. 
Pursue. 36ASL 2，4. 
Put. 26ASL 1，8. 28ASL 9，4. 44ASL 2，4. 62ASL 4，1. 
Q 
*Quarry. 48ASL 2，1. 
*Quarters. 32ASL 3，3. 
十ド'Quarts. 62ASL 2， 18. 
Queen. 1ASL 2，4. 6，2. 7，1. 8，4. 34ASL 2，4. 
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Quick. 24ASL 1，2. 1，3. 32ASL 2，3. 44ASL 1，1. 61ASL 2，4. 
十十件Quicker. 19A5L 3，4. 
Quiet. 31ASL 4，3. 
↑凶i*Quieter. 50ASL 7，2. 
i*Quietest. 50ASL 1，3. 2，4. 
!'*Quit. 51ASL 2，12. 
Quite. 18ASL 2，4 
**Race. 19A5L 1，1. 
十*Racing. 8ASL 5，4. 
Rail. 9ASL 3，3. 
料 Rainy. 25ASL 2，2. 
i"*Rainy-sounding. 26ASL 2，4. 
*Rake. 8ASL 4，3. 
Ram. 10ASL 1，4 
いRamble. 29ASL 1，1. 
R 
Ran. 28ASL 4，1. 37 ASL 1，2. 42ASL 1，4. 48ASL 2，3. 
*Range. 41ASL 2，2. 
**Ranged. 42ASL 1，2. 
Rate. 62ASL 1，4. 
Rather. 48ASL 1，3. 
*Ravens. 28ASL 3，3. 
*Reach. 3ASL 1，2. 36ASL 3，2. 
Read. 1ASL 5，2. 
*R巴alms. 42ASL 9，1. 
Reason. 44ASL 2，1. 48ASL 3，1. 
Record. 19A5L 4，2 
*Recovers. 16ASL 1，1 
竹Recruit. 3ASL Titl巴.
Red. 34ASL 2， 2.
十*Redcoat. 22ASL 1，3 
Regard. 51ASL 2，2. 
"Regards. 42ASL 8，1. 
Reigned. 62ASL 4， 1.
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*Reins. 30ASL 2，3 
Remain. 18ASL 2，2. 41ASL 1，5. 43ASL 2，4. 
Remained. 62ASL 2，27. 
Rem巴mber. 1ASL 3，3 
Remembered. 40ASL 1，3. 52ASL 3，1. 
Remove. 36ASL 4， 2.
**Renown. 19A5L 5，3噂
Repair. 10ASL 4，1. 
キ*Replied. 7 ASL 2，5. 
Repli巴s. 35ASL 4，2 
十ドRespond. 42ASL 15，2 
Rest. 1ASL 7，3. 7ASL 6，4. 23ASL 1，4. 43ASL 6，2. 8，1. 44ASL 
7，1. 48ASL 1，4. 51ASL 2，7. 52ASL 4，4. 55ASL 3，3. 
*Rested目 llASL2，6. 
Return. 23ASL 3，4. 35ASL 3，4. 
*Returning. 4ASL 1，1. 
*Returns. 1ASL 1，3. 37 ASL 1，27. 
*Revenges. 12ASL 3，3. 
Rhyme. 62ASL 1，11. 
*Ribbon. 34ASL 3，3. 
十*Rick. 8ASL 6， 1.
Rid. 28ASL 9，1. 
Ride. 2ASL 1，3. 
*Rides. 10ASL 1，4 
Right. 1ASL 2，1. 4，1. 5ASL 2，7. 9ASL 4，3. 44ASL 1，2. 4， l.
47 ASL 5，1. 60ASL 2，2. 
十*Rime. 46ASL 1，5. 
十*Rims. 4ASL 1，4. 
Ring. 1ASL 7，3. 9ASL 5，2. 21ASL 1，3. 3，1. 
Riot. 31ASL 4， 1.
Rise. 7 ASL 3，2. 3，2. 3，3. 35ASL 4，4. 53ASL 5，2. 59ASL 2，1. 
Rising. 8ASL 3，3. 44ASL 4ラ1.
社、Rive. 48ASL 4，2. 
River. 27 ASL 3，2. 50ASL 6，3. 
Rivers. 20ASL 2， 1. 50ASL 2， 1. 
*Road. 7 ASL 6，3. 14ASL 1，3. 19A5L 2，1. 28ASL 2，4. 36ASL 1， l.
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1，3. 4，3. 38ASL 5，4. 41ASL 1，8. 44ASL 2，2. 49ASL 1，4 
60ASL 2，3 
*Roads. 35ASL 2，2. 41ASL 2，2. 
*Rod. 42ASL 2，4. 
**Rolled. 28ASL 7，2. 
Iミomun. 31ASL 3，1. 4，4. 5，3. 
**Room. 2ASL 3，2. 34ASL 4，1. 
Rose. 25ASL 4， 3.
Rose. 19A5L 3，4. 21ASL 5，3. 25ASL 2，3. 
十*Rose-lipt. 54ASL 1，3. 2，3. 
*Rosemary. 46ASL 1，5. 
Roses. 54ASL 2，4. 
*Rot. 37 ASL 1，15. 
Rotten. 35ASL 3，3 
Rough. 49ASL 1，4. 
Round. 5ASL 1ラ5. 2，7. 10ASL 2，4. 19A5L 7，1. 21ASL 1，3. 28ASL 
3，2. 36ASL 3，1. 46ASL 1，9. 62ASL 4，10. 
*Rout. 19A5L 5，1. 
"l't*Rover. 4ASL 6，1. 
、ト*Rubies. 13ASL 1，5 
キRue. 13ASL 2，6. 54ASL 1，1. 
十t*Runnεrs. 19A5L 2，1. 5，3. 
Runs. 5ASL 2，2. 50ASL 4，1. 56ASL 3‘1. 
十ドRusted. 10ASL 2，2 
刊*Rustle. 41ASL 1，12. 
Ruth. 44ASL 6，2 
Sad. 15ASL 2，6. 41ASL 1，1. 
*Safe. 5ASL 3，6. 44ASL 7，1. 
Said. 37 ASL 1，11. 
* Sailing. 42ASL 9， 3.
f ↑*Sain. 14ASL 4，1. 
*Sal巴. 62ASL 3，7. 
*Sally. 29ASL 4，1. 
S 
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Same. 41ASL 1，7. 43ASL 7，4. 
十*Same's. 47 ASL 5，3. 
↑*Sampled. 62ASL 4，8. 
↑料Sang. 7 ASL 4，1. 5，5. 
十*Sank. 37 ASL 1，5. 
t*Saplings. 31ASL 1，3. 5，1. 
十*Sate. 62ASL 4，10. 
Save. 1ASL 4，4. 7，1. 8，1. 8，4. 33ASL 2，2. 47 ASL 6，3. 
料 Saved. 1ASL 2，4 
十*Saviours. 1ASL 4，3 
Saw. 41ASL 1，13. 44ASL 2，2. 48ASL 2，2. 62ASL 2，23. 
十*Saxon. 28ASL 4，4. 
Say. 5ASL 3，1. llASL 2，2. 13ASL 1，2. 2，2. 18ASL 2，3. 24ASL 
1，1. 3，3. 32ASL 3，2. 37 ASL 1，19. 42ASL 4，2. 5，2. 43ASL 
1，3. 9，4. 51ASL 1，7. 2，13. 57 ASL 1，3. 62ASL 2，3. 
*Scan. 23ASL 4，1. 
Scarlet. 35ASL 4，3. 
*Scattered. 38ASL 2，2. 
t*Schemes. 43ASL 3，3. 
料 Score. 2ASL 2，3. 
*Scored. 62ASL 3，9. 
Scorn. 44ASL 3，2. 48ASL 4，3 
十↑**Scorned. 44ASL 4，2. 
↑*Screaming. 35ASL 4，2. 
Scythe. 8ASL 4， 3.
十*Sea-deep. 14ASL 5，3. 
*Seas. 14ASL 2，2. 59ASL 1，1. 
Season. 44ASL 2，3. 46ASL 2，4. 48ASL 3，3. 63ASL 3，2. 
十料'Seasoned. 62ASL 4，9. 
Seasons. 41ASL 2，2. 
See. 2ASL 3，4. 5ASL 1，1. 7ASL 2，2. 9ASL 7，2. 15ASL 1，2. 
17 ASL 2，3. 19A5L 4，2. 21ASL 2，3. 6，2. 22ASL 1，2. 33ASL 
2，4. 34ASL 1，1. 2，3. 3，2. 4，4. 39ASL 3，2. 40ASL 2，2. 41ASL 
2，7. 47 ASL 4，1. 6，3. 48ASL 3， 4. 56ASL 4， 3. 62ASL 1、4
2，12. 4，14. 
*Seed. 43ASL 7，3. 63ASL 3，1. 
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Seemed. 62ASL 2，19. 
Seems. 53ASL 5，2. 
Seen. 1ASL 1，2. 20ASL 2，3 
Sell目 6ASL3，2. 
Send. 24ASL 2，1. 
Sense目 13ASL2， l. 11，1. 
Senses. 14ASL 2，3. 
Sent. 5ASL 2， l.
*Sergeant. 34ASL 3， l.
十*Serpent-circled. 42ASL 15，4. 
**Served. 1ASL 6，2. 
Set. 19A5L 2，3. 6，1. 50ASL 6，2. 
*Seventy. 2ASL 2，3. 
*Severn. 8ASL1，2. 28ASL1，2. 4，1. 6，2. 31ASL1，4. 37ASL1，20. 
1，28. 55ASL 2，2. 
*Severn's. 1ASL 5，4. 
Sexton. 61ASL 2，6 
Shade. 19A5L 6，2. 53ASL 4，4. 61ASL 1，6. 
Shadow. 4ASL 2，1. 53ASL 1，4. 
Shadows. 36ASL 2，2. 42ASL 9，3. 11，1. 
Shady. 19A5L 4，1. 
Shake. 8ASL 4，1. 47 ASL 4，3 
Shall. 3ASL 1，4. 4，4. 12ASL 2，4. 24ASL 2，1. 2，2. 26ASL 1，8 
1，9. 2，9. 28ASL 8，4. 9， l. :~OASL 3，2. 32ASL 3，2. 34ASL 4，4. 
37 ASL 1，23. 1，25. 43ASL 2，1. 5，4. 9，2. 10，1. 10，4. 44ASL 
6ラ1. 46ASL 2，10. 2，12. 48ASL 4，4. 50ASL 6，1. 51ASL 2，10. 
53ASL 2， l. 3，2. 3，3. 57 ASL 2，3. 61ASL 3，7. 63ASL 2，3. 
Shame. 5ASL 3，1. 37 ASL 1，17. 
*Shared. 1ASL 3，4. 41ASL 1，6. 
Sharp. 9ASL 6，1. 
十*Shatters. 4ASL 2，1. 
She. 8ASL 3，3. 21ASL 6，4. 25ASL 3，1. 26ASL 1，9. 2，10. 27 ASL 
5，3. 5，4. 6，1. 6，2. 34ASL 2，3. 41ASL 1，4. 53ASL 4，1. 4，2. 
62ASL 1，7. 
Sheep. 9ASL 1，2. 2，3. 8，3. 
She'll. 8ASL 3， 4.
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Shepherd. 9ASL 2，1 
十*Shepherded. 9ASL 8，3. 
Shepherds. 42ASL 6，3. 
Shine. 9ASL 7，2. 55ASL 4， 3.
Shining. 40ASL 2，2. 
*Ship. 4ASL 1，3. 
十*Shire. 10ASL 5， l. 37 ASL 1，2. 1，8. 41ASL 1，1 
十*Shires. 1ASL 1，2. 21ASL 1，3. 
*Shirt. 62ASL 4，15. 
什*Shiver. 30ASL 1，4 
*Shivers. 46ASL 2，6. 
Shook. 62ASL 4，14. 4，15. 
Shore. 8ASL 1，2. 27ASL 3，2. 37ASL 1，28. 55ASL 2，2. 
*Short-lived. 41ASL 1，6. 
**Shot. 44ASL 1， l. 3，3. 56ASL 2，4 
Should. 10ASL 5，4. llASL 1，4. 1，5. 15ASL 1，7. 33ASL 1，4. 2，4. 
3，3. 39ASL 1，2. 1，4. 44ASL 3，4. 49ASL 1，2. 53ASL 6，2. 
62ASL 3，13. 
料 Shoulder. 50ASL 5，3. 
十*Shoulder-high. 19A5L 1，4. 2，2. 
*Shoulders. 60ASL 1，3 
*Shout. 43ASL 3，1 
Show. 1ASL 5， l.
*Shower. 39ASL 3，4. 
Showers. 15ASL 2，7. 
十*Shrewder. 47 ASL 7，2. 
*Shrewsbury. 9ASL 3，1. 4， l. 28ASL 1，1. 
t*Shrivelled. 46ASL 2，3 
i'*Shropshire. 1ASL 5，2. 37 ASL 1，18. 
*Shut. 19A5L 4， l.
Sick. 28ASL 8，3. 8，3. 34ASL 1， l. 2，3. 3，2. 4，4. 
Sickness. 41ASL 2，9. 45ASL 2，4. 
Side. 8ASL 2，4. 28ASL 6，2. 
Sigh. 5ASL 4，6. llASL 1，4. 38ASL 5，4. 52ASL 2，4. 
**Sighing. llASL 1，3. 38ASL 1，4. 4，3. 52ASL 4，3. 
Sighs. 6ASL 1， l. 13ASL 2，5. 15ASL 1，6. 
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Sight. 15ASL 1，2. 53ASL 1，3 
Sign. 1ASL 1，3. 61ASL 1，2. 
Silence. 19A5L 4，3. 
Silent. 28ASL 5，1. 
ドSill. 19A5L 6，2. 
Silly. 20ASL 4，3. 
Silver. 4ASL 1，1. 10ASL 1，2. 26ASL 2，4. 42ASL 10，2. 
十*Silver-tufted. 10ASL 4，4 
Since. 2ASL 3ヲ1. llASL 1，6. 28ASL 3，1. 29ASL 3，1. 33ASL 4，1. 
37 ASL 1，11. 44ASL 5，2. 53ASL 6，3. 56ASL 3，1. 62ASL 3，1. 
Sing. 1ASL 7， 1.
Singl巴. 22ASL 1，3. 33ASL 2，2. 42ASL 2，4. 
十*Single駒hearted. 61ASL 3，3. 
Sings. 10ASL 2， 1 
Sit. 5ASL 4，4. 62ASL 4，2. 
十本Skeleton. 43ASL 6，4 
Skies. 1ASL 4，1. 
*Skull. 43ASL 3，3. 
Sky. 20ASL 1，1. 21ASL 2，5. 22ASL 2，1. 32ASL 1，2. 37 ASL 1，2. 
49ASL 1，6. 53ASL 4，3. 62ASL 2，23. 
十*Skylit. 41ASL 1，17. 
十*Sky-pavilioned. 4ASL 2，4. 
ドSky's. 22ASL 2，1. 
Slain. 28ASL 8，4. 35ASL 3，2. 43ASL 2，3. 56ASL 4，3. 
Slave. 28ASL 4，4 
Slaves. 43ASL 10，4. 45ASL 1，3. 
十*Slayers. 61ASL 2，8. 
Sleep. 4ASL 6， 4. 9ASL 4， 4. 8， 1. 12ASL 4，2. 26ASL 2，9. 27 ASL 
6，4. 7，3. 28ASL 9，4. 48ASL 4，4. 59ASL 3，2 
Sleeping. 54ASL 2，3. 
Sleeps. 9ASL 4，1. 25ASL 4，4. 28ASL 6，2. 62ASL 1，8. 
*Sleepy. 35ASL 1，2. 
**Slept. 48ASL 2，2. 
Slip. 19A5L 3，1. 
十ドSlit. 53ASL 8，2. 
*Slough. 43ASL 2，1 
?「「 ????
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Slow. 43ASL 5，2. 
Slumber. 4ASL 5，3. 61ASL 2，7 
Smack. 62ASL 3，11. 
Small. 50ASL 4，3. 
*Smart. 19A5L 3，1. 
Smile. 57 ASL 1，1. 2，1. 
Smiled. 42ASL 4，2. 
Smiles. 42ASL 8，3. 
Smiling. 62ASL 4，9. 
Smoke. 7 ASL 1，1. 43ASL 11，2. 
Smooth. 59ASL 1，1. 
十水Smothers. llASL 2，5. 
*Snap. 9ASL 6，1. 46ASL 1，3. 
Snow. 2ASL 3，4. 31ASL 1，4. 39ASL 1，4. 46ASL 1，2. 
十*Snowdrifts.39ASL 3，3. 
↑*Snowing. 43ASL 8，3. 
十*Snows. 21ASL 5，1. 
So. 9ASL 7，1. 10ASL 2，1. 19A5L 6，1. 20ASL 2，1. 21ASL 1，2. 
2，4. 5，3. 6，4. 22ASL 2，1. 25ASL 2，1. 31ASL 5，2. 36ASL 3， 1.
37 ASL 1，9. 39ASL 2，2. 2，3. 43ASL 8，1. 9，4. 44ASL 1，1. 1，1. 
3，1. 47 ASL 4，4. 49ASL 2，3. 51ASL 2，13. 53ASL 2，3. 56ASL 
3，4. 62ASL 2，19. 3，8. 63ASL 2，1. 
Soft. 52ASL 2，4. 53ASL 1，3. 
功。ドSoil. 1ASL 3，2. 
Sojourn. 12ASL 2，4. 
**Sold. 13ASL 2，6. 
*Soldier. 22ASL 3，4. 34ASL 2，4. 56ASL 1，4. 2，2. 
**Soldiers. 35ASL 2，4. 
*Soldiers'. 22ASL 1，1. 
*Solitary. 63ASL 3，4 
十*Solitude. 42ASL 6，3. 
十*Sombre. 46ASL 1，2. 
Some. 5ASL 3，1. 44ASL 6，2. 47 ASL 7，1. 63ASL 3，1. 3，2. 
Something. 34ASL 1，2 
Son. 17ASL 2，3. 41ASL 1，4. 43ASL 6，3. 44ASL 4，3. 47ASL Title. 
Song. 7ASL 5，5. 56ASL 1，3. 
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Sons. 1ASL 8，3. 8ASL 3，3. 
Soon. 31ASL 5，2. 44ASL 3，1. 
t*Soon-told. 61ASL 2，5. 
Sore. 41ASL 1，3. 43ASL 8，1. 
Sorrow. 11ASL 1，5. 17ASL 1，3. 44ASL 4，3. 50ASL 4，4. 
*Sorrowed. 41ASL 1，4. 
Sorrows. 50ASL 3， 1.
Sorry. 3ASL 5，4. 48ASL 2，3. 
Soul. 7 ASL 5，1. 14ASL 2，3. 3，4. 5，4. 17 ASL 1，4. 27 ASL 4，2. 
43ASL 2， 3. 4，4. 10，3. 44ASL 3， 4. 45ASL 2，4. 48ASL 1，1. 
1，4. 3，3. 52ASL 4，3. 62ASL 3，14. 
Soul's. 62ASL 3，14. 
Souls. 14ASL 1，2. 44ASL 5，1 
Sound. 9ASL 8， 1. 14ASL 2， 2. 21ASL 1， 2. 7，1. 28ASL 5， 1. 45ASL 
1，2. 62ASL 4，9. 
十↑**Soundless. 38ASL 3，3 
Sounds. 19A5L 4，3. 22ASL 1，1. 
Sour. 62ASL 3，11. 
*South. 1ASL 1，3. 61ASL 2，1. 3，1. 3，5. 
*Sow. 63ASL 2，1. 
十*Sown. 38ASL 3，2. 
Space. 53ASL 2，3. 
*Spade. 28ASL 9，3. 
十↑ネSpanned.4ASL 2，2 
料 Sparkling. 46ASL 1，6. 
Speak. 26ASL 2，6. 32ASL 3，1. 
Speech. 38ASL 4，2. 
Speechless. 53ASL 9，3. 
*Spell. 26ASL 2，5. 
Spend. 34ASL 3，4. 
Spent. 15ASL 1，6. 
Spied. 7 ASL 4，2. 
*Spills. 1ASL 5，3. 
十本Spins. 4~ASL 2， 2.
十*Spires. 40ASL 1，4. 
*Spoken. 42ASL 8，3. 
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十ドSprang. 48ASL 2，3. 
*Spray. 46ASL 1フ10.
Spring. 5ASL 2，1. 29ASL 1，1. 39ASL 2，1. 46ASL 1，10. 63ASL 
4，2. 
十**Springing. 21ASL 4，2. 
十*Spring's. 29ASL 4，2. 
Springs. 2ASL 2，3. 3，2. 50ASL 2，1. 62ASL 4，5. 
*Spril1gtime. 15ASL 2，5. 
十*Sprinkled. 39ASL 1，3. 
Spy. 20ASL 4，2. 
*Square. 60ASL 1，3. 
'Squire. 5ASL 1，5. 
十*Stack. 8ASL 1，1. 
十*Stalwart. 23ASL 2，2. 
Stand. 3ASL 1，4. 8ASL 6，3. 9ASL 6，2. 20ASL 3，2. 27 ASL 3，4 
45ASL 2，3. 47 ASL 6，1. 51ASL 2，10. 2，12. 52ASL 1，3. 56ASL 
4，2. 4，3 
Standing. 34ASL 4，3. 37 ASL 1，30. 41ASL 1，5. 51ASL 1，4. 
Stands. 2ASL 1，3. 12ASL 3，2. 15ASL 2，7. 27 ASL 4，3. 4，4. 36ASL 
1，2. 55ASL 3，4. 
十*Star-defeated. 15ASL 1，6. 
*Stare. 23ASL 4，1. 31ASL 3，2 
*Stared. 62ASL 4， 12. 4， 15. 
十*Star-filled. 59ASL 1，1. 
十*Starlit. 52ASL 4，1. 
Stars. 53ASL 9，1. 63ASL 3，4 
Start. 10ASL 2， 2.
State. 28ASL 2， 1.
Statue. 51ASL 1，4. 
Stay. 19A5L 3，2. 21ASL 3，5. 29ASL 2，4. 36ASL 2，2 56ASL 1，4. 
Stayed. 47 ASL 2，1 
*Stead. 62ASL 3，14. 
十*Steady. 35ASL 1，3 
十**Stedfast. 33ASL 2，1. 43ASL 11，4. 
十**St巴dfastly. 51ASL 1，6. 
Steep. 55ASL 4，2. 
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*St巴epl巴. 61ASL Title. 1，1. 
十*Ste巴pled. 28ASL 1，3. 
*Steeples. 21ASL 1，4. 7，2. 
十キSteeple田shadowεd. 61ASL 2， 7.
*Stem. 62ASL 3，9. 
*Step. 58ASL 1，3 
*Stept. 51ASL 2， 15. 
*Sterling. 62ASL 2，20 
*Stiff. 37 ASL 1，23. 
*Stile. 26ASL 1，3. 
Still. 3ASL 2ラ2. 4ASL 6，1. 7 ASL 4，5. 5，3. 8ASL 2，3. 21ASL 7，2. 
25ASL 3，1. 27 ASL 6，4. 28ASL 5，3. 29ASL 3，2. 36ASL 2，1. 
2，2. 2，2. 37 ASL 1，29. 1，34. 1，35. 38ASL 4，2. 41ASL 2，13. 
42ASL 6，2. 43ASL 10，2. 48ASL 1，1. 1，1. 3，3. 3，3. 50ASL 
3，1. 4，4. 51ASL 1，4. 1，5. 2，1. 2，10. 53ASL 9，3. 55ASL 1，3. 
62ASL 3，1. 
十*Still-defended. 19A5L 6，4 
T十*Stiller. 19A5L 2，4 
Stir. 26ASL 2， 5. 59ASL 2，2目
十*Stocl←stil. 25ASL 4， 4.
Stole. 21ASL 5，4 
Stone. 7 ASL 4，3. 26ASL 1，3. 51ASL 1，5. 2，12. 2，16. 59ASL 1，4. 
Stood. 7 ASL 1，1. 9ASL 2，4. 12ASL 3，2. 17 ASL 1，2. 19A5L 1，3. 
30ASL 2，2. 31ASL 2，2. 41ASL 1，17. 51ASL 1，5. 2，1. 2フ7.
Stop. 22ASL 3，2. 47 ASL 4，3. 
Stopped. 19A5L 4， 4. 53ASL 6，3. 
Stops. 47 ASL 1，1. 
Store. 62ASL 4，8. 
十*Storm-cock. 10ASL 2，1. 
Straight. 9ASL 6，3. 36ASL 3， 2.
Strain. 7 ASL 5，2 
十*Strands. 4ASL 1，4目
Stranger. 44ASL 6， 1 
十*Strangers'. 37 ASL 1，13. 1，13. 
*Strangling. 9ASL 5，4. 28ASL 8，4 
*Straws. 4ASL 2，4 
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Stream. 28ASL 1，2. 37 ASL 1，30. 46ASL 2，7. 
Streams. 35ASL 1，2. 
*Street. 12ASL 1，3. 22ASL 1，1. 
料'Streets. 3ASL 2，2. 37 ASL 1，18. 41ASL 2，3. 
Strength. 8ASL 5， 1. 
Strengthless. 19A5L 7，2. 
*Stride. 7 ASL 2，2. 42ASL 8，2. 
Strikes. 61ASL 1，7. 
**String. 9ASL 5，4. 
*Strip. 20ASL 3，4. 55ASL 2，2 
十*Strode. 7 ASL 1，5. 
Stroke. 9ASL 7，3. 7，4. 
十*Stroll. 14ASL 5，2. 
Strong. 12ASL 2，2. 43ASL 10，3. 48ASL 1，2. 51ASL 2，12. 
十*Strown. 21ASL 5，2. 59ASL 1，2. 
十*Strychnine. 62ASL 4，13. 
料 Stuck. 47 ASL 2，3. 
料 Stu任. 32ASL 1，3. 62ASL 1，1. 2，9. 3，7. 
十*Stupid. 62ASL 1，1. 
Such. 22ASL 2，3. 41ASL 2，4. 62ASL 1，10. 
十*Su任ocating. 30ASL 4，4. 
Sullen. 43ASL 10，4. 
Summer. 25ASL 2，1. 35ASL 1，1. 
ドSummertime. 21ASL 1，1. 
*Sun. 10ASL 1，1. 
Sun. 7 ASL 6，2. 8ASL 2，1. 43ASL 8，2. 48ASL 3，2. 50ASL 1，4. 
2，4. 61ASL 1，6. 62ASL 3，3. 
*Sunday. 3ASL 2，1. 21ASL 2，1. 
*Sundays. 25ASL 2，3. 
*Sunken. 6ASL 2，3. 
十*Sunlit. 4ASL 5，2. 
*Sunny. 61ASL 2，2. 
十*Sunrise. 4ASL 1，3. 
十*Sunstruck. 42ASL 9，2. 
Suppose. 5ASL 2，7. 
Sure. 10ASL 4，2. 26ASL 2， 1. 33ASL 2， 1. 2， 1. 42ASL 8，2. 50ASL 
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4，3. 56ASL 2，4. 62ASL 3，4. 
t*Sure田set. 33ASL 3，1. 
Survey. 51ASL 2， 5. 
Swam. 10ASL 1，3. 
Sweat. 8ASL 4，3. 28ASL 7，2. 48ASL 2，3. 
十*Sweated. 30ASL 2ヲ2
*Sweetheart. 27 ASL 8，3. 34ASL 3，4. 
Swell. 19A5L 5， 1 
T 
Take. 2ASL 2，3. 5ASL 1，7. 32ASL 2，3. 3，4. 44ASL 1，4. 53ASL 
2，3. 56ASL 4，4. 62ASL 3， 11.
Taking. 44ASL 7，3. 
Tale. 44ASL 5，2 62ASL 2，24. 4，17. 
Talk. 13ASL 1，8. 23ASL 3，3. 26ASL 2，8. 38ASL 2，4. 
*Talking. 26ASL 1， 4.
*Talks. 43ASL 3，1. 
**Tall. 61ASL 1，5 
十*Tarnish. 39ASL 3，1. 
*Tarry. 32ASL 2，1. 
ネTastes. 53ASL 7，4. 
十*Tatters. 4ASL 2，3. 
**Team. 7 ASL 1ラ5. 2，4. 27ASL 1，1 
Tears. 28ASL 5，3. 48ASL 2，2. 
Tell. 5ASL 1，3. 15ASL 2ヲ1. 22ASL 3，2. 23ASL 3，1. 32ASL 2，3酔
36ASL 3，1. 62ASL 4，17. 
Tells. 61ASL 1，8. 
十*Teme. 7 ASL 1，2. 37 ASL 1，28. 50ASL 2，2. 6，3. 
*Temples. 38ASL 2，1. 
Ten. 2ASL 2，1. 
Tent. 4ASL 2，3. 
十*Terence. 8ASL 1，3. 62ASL 1，1. 
*Thames. 37 ASL 1，19. 50ASL 4，1. 6，3. 
Than. 9ASL 4，4. 5，4. 19A5L 3，4. 4，3. 7，4. 27 ASL 7，4. 30ASL 
1，2. 2，1. 37 ASL 1，20. 44ASL 3，1. 4，4. 47 ASL 7，2. 50ASL 
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7，1. 7，2. 55ASL 2，1. 57 ASL 2，2. 59ASL 3，4. 61ASL 2，4. 
62ASL 2，2. 2， 6. 2，7. 3，2. 
That. 1ASL 2，4. 4， 1. 4，2. 3ASL 5，2. 4ASL 4，3. 5， 1. 6，2. 5ASL 
1，4. 3，2. 7 ASL 6，5. 9ASL 3，4. 4，4. 6，3. 8，3. 10ASL 1，3. 
2，4. llASL 1，3. 12ASL 3，1. 3，2. 14ASL 1，2. 3，3. 15ASL 2，2. 
16ASL 1，4. 2，4. 18ASL 2，3. 19A5L 5，2. 7，1. 20ASL 1，4. 2，4. 
4，3. 23ASL 1，4. 2，4. 3，2. 3，4. 4，4. 25ASL 3，3. 26ASL 1，5. 
27 ASL 1，2. 5，2. 28ASL 5，2. 5，4. 6，2. 7，4. 8，2. 29ASL 2，4. 
4，5. 31ASL 3， 3. 3， 4. 33ASL 1， 1. 34ASL 1，4. 35ASL 3，4. 
36ASL 1，4. 4，4. 37 ASL 1，8. 1，32. 1，35. 38ASL 2，4. 39ASL 
3，2. 3，4. 40ASL 1ラ1. 2， 1. 41ASL 2，8. 42ASL 2，2. 7，2. 12，2. 
13，3. 14，2. 15， 1. 15，3. 43ASL 3， 1. 3， 1. 3，2. 3，3. 5，4. 6，3. 
7，2. 9，2. 44ASL 1，2. 1，2. 3，4. 46ASL 1，4. 1，10. 47 ASL 6，1. 
50ASL 4，1. 5，4. 51ASL 2， 5. 52ASL 1，2. 4，3. 53ASL 5，1. 7，1. 
7，4. 55ASL 2，1. 4，1. 56ASL 3，1. 59ASL 2，4. 62ASL 2，14. 
3，9. 4，5. 4，17. 
That's. 14ASL 4，3. 44ASL 7，3. 
The. 1ASL 1，1. 1，2. 1，3. 2， l. 2，2. 2ラ4. 3，1. 3，2. 3，4. 4，3. 5，3. 
5，4. 6，2. 6，3. 6，4. 7，l. 7，3. 7，4. 8，2. 8，3. 8，4. 2ASL 1，1. 
1，2. 1，3. 3，3. 3，4. 3ASL Title. 3，4. 4，3. 5， l. 5， 3. 6，3. 
4ASL 1， l. 1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，2. 3，3. 3，4. 
6，3. 5ASL 1，1. 1，3. 1，5. 2，2. 2，4目 3，3. 4，3. 6ASL 1，1. 2，2. 
2，2. 2，3. 2，3. 3，4. 7 ASL 1，4. 2，1. 2， l. 2，4. 3，5. 4， l. 4，5. 
5，2. 5，3. 5，4. 5，5. 6，2. 6，3. 6，5. 8ASL 2，1. 2，1. 2，2. 2，3. 
3，2. 5，4. 6，1. 6，2. 6，3. 9ASL 1，2. 1，3. 1，4. 2，2. 2，3. 2，4. 
3，2. 3，3. 5，1. 5，2. 6，1. 6，4. 7，1. 7，2. 7，3. 7，4. 8，3. 10ASL 
1，1. 1，2. 1，4. 1，4. 2， l. 2，2. 2，4. 3， l. 3， l. 3，2. 3，3. 4，1. 
4，2. 5，1. 5，2. 5，2. llASL 1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，5. 
2，5. 12ASL 1， l. 1，2. 1，3. 2，1. 2，2. 2，3. 3， l. 3，4. 4，3. 4，4. 
13ASL 2，3. 2，3. 14ASL 1，1. 1，3. 2， l. 3，2. 4，4. 5， l. 15ASL 
1，2. 1，5. 2，5. 2，7. 16ASL 1，2. 1，3. 1，3. 2，1. 2，1. 2，2. 2，3. 
2，3. 2，3. 17 ASL 1， l. 1，2. 1，4. 2，1. 2，3. 3，3. 3，4. 18ASL 
1，3. 2， l. 19A5L 1， l. 1， l. 1，2. 2， l. 3，3. 3，4. 4， l. 4，2. 4，4. 
5，1. 5，4. 5，4. 6，2. 6，2. 6，3. 6，4. 7，2. 7，4. 20ASL 1，4.2，1. 
2，2. 2，3. 3， l. 3，3. 4， l. 21ASL 1，2. 1，3. 2，3. 2，4. 2，5. 3，1. 
4，2. 4，4目 5，l. 6， l. 6，3. 7， l. 7，2. 22ASL 1， l. 1， l. 2，3. 
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23ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，2. 1，2. 1，2. 1，3. 1，3. 1，3. 1，3. 1，4. 
1，4. 2，1. 2，1. 2，1. 2，1. 2，2. 2，2. 2，3. 2，3. 2，4. 3，2. 3，4. 
4，3. 4，3. 4，4. 24ASL 3，1. 3，2. 3，3. 25ASL 2，1. 2，4. 3，1. 
4，1. 4，2. 26ASL 1，1. 1，3. 2，1. 2，3. 27 ASL 1，3. 2，1. 2，2. 
2，4. 3，2. 3，3. 4，1. 4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 28ASL Title. 1，1. 1，3. 
1，3. 1，4. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，1. 3，3. 3，4. 4，2. 4，4. 4，4. 
5，1. 5，2. 5，3. 5，4. 6，2. 6，4. 7，1. 8，2. 9，2. 29ASLTitle.1，2伽
1，4. 1，5. 2，1. 2，2. 2，3. 3，2. 3，3. 3，5. 4，2. 4，4. 30ASL 1，1. 
1，3. 3，3. 4，4. 31ASL 1，1. 1，2. 1，3. 1，3. 1，4. 2，2. 2，3. 2，3. 
3，1. 3，3. 3，4. 4，1. 4，2. 4，3. 4，4. 5，1. 5，1. 5，3. 32ASL 1，3. 
3，3. 33ASL 1，2. 1，3. 2，3. 2，4. 34ASL Title. 1，4. 2，4. 3，1 
4，2. 4，2. 4，3. 4，3. 4，4. 35ASL 1，1. 1ラ2. 1，3. 2，2. 3，2. 4， L 
4，2. 4，3. 36ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，3. 1，3. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4酢
3，1. 3，2. 3，4. 4，1. 4，3. 4，3. 37ASL1，1. 1，2. 1，4. 1，5. 1，10. 
1，18. 1，25. 1，26. 1，36. 38ASL 1，1. 1，1. 1，3. 1，4. 3，2. 3，3酔
4，3. 4，4. 5，1. 5，3. 5，4. 39ASL 1，2. 1，3. 1，4. 2ラ1. 2，3. 2，4. 
3，3. 40ASL 2，1. 2，3. 41ASL 1，3. 1，4. 1，7. 1，10. 1，1. 1，12. 
1，13. 1，14. 1，15. 1，18. 1，18. 2，2. 2，2. 2，9. 42ASL Title. 1，1. 
1，2. 1，3. 1，4. 2，1. 3，1. 3，4. 4，4. 6，1. 6，4. 9ヲ4. 11，1. 11ラ2.
12，1. 12，3. 12，4. 13，1. 13，3. 13，4. 14，1. 14，4. 43ASL Title. 
1，1. 2，3. 2，4. 3，3. 4，3. 5，2. 5，3. 7，1. 7，2. 7，3. 7，4. 8，2. 
8，2. 8，3. 10，4. 11，4. 44ASL 1，4. 2，4. 3，3. 3，4. 4，1. 4，2. 
5，2. 7，2. 7，3. 45ASL 2，3. 46ASL 1，2. 1，3. 1，6. 1，7. 1，8. 
2，1. 2，2. 2，6. 2，11. 47 ASL Title. 1，1. 1，2. 4ラ2. 5，3. 5，3. 
5，4. 48ASL 1，1. 1，.4. 2，1. 3，1. 3，2. 3，2. 3，2. 4，1. 4， 2.
49ASL 1，4. 1，5. 1，6. 2，2. 50ASL 1，3. 1，4. 2，3. 2，4. 2，4. 
4，2. 5，2. 6，3. 6，4. 51ASL 1，2. 1，7. 2，8. 2，16. 52ASL 1，3. 
2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 4，1. 4，2. 4，4. 53ASL Title. 1，1. 1，1. 1，4. 
2，4. 3，3. 4，3. 4，3. 4，4. 6，3. 8，2. 8，3. 9，1. 9，1. 9，2. 9，3. 
9，3. 54ASL 2，2. 2，3. 55ASL 1，1. 1，2. 1，4. 2，4. 3，1. 3，2. 
3，3. 3，4. 4，2. 4，3. 4，4. 56ASL Title. 1，1. 1，3. 1，3. 3，1. 4，1. 
4，2. 4，4. 57 ASL 1，3. 1，4. 58ASL 1，2. 2，1. 2，4. 59ASL Title. 
1，1. 1，3. 1，4. 3，3. 3，4. 60ASL 2，3. 2，4. 61ASL 1，1. 1，5. 
1，6. 1，7. 1，7. 1，8. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 2，6. 2，8. 3，3. 3，3. 
3，4. 62ASL 1，4. 1，5. 1，6. 1，7. 1，7. 1，8. 1，10. 2， 6. 2，9. 
2，11. 2，12. 2，12. 2，14. 2，19. 2，23. 2，24. 2，25. 2，25. 2，28. 
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3， l. 3，3. 3，7. 3，9. 3，1. 3，12. 3，12. 3，16. 4， l. 4，6. 4，10. 
4，17. 63ASL 1，2. 1，4. 1，4. 3，1. 3，2. 3，4. 
Th巴ft. 47 ASL 5，2. 
Their. 1ASL 4， l. 14ASL 1，2. 1，2. 19A5L 5，2. 23ASL 1，1. 2，4. 
2，4. 4，4. 26ASL 2，5. 30ASL 2，3. 38ASL 2， l. 2， l. 2，2. 3，1. 
41ASL 1，6. 2，12. 43ASL 4， 2. 47 ASL 4， 3. 53ASL 1， 2. 9，4. 
61ASL 1，5. 62ASL 1，12. 4，3. 4，15. 4，16. 
Them. 1ASL 4，2. 6ASL 2，4. 3， l. 3，1. 21ASL 1，3. 23ASL 3， l.
3，3. 3，3. 3，4. 26ASL 1，8. 30ASL 3，2. 38ASL 1，2. 46ASL 1，9. 
50ASL 5，4. 62ASL 4，16. 63ASL 1，3. 2， l. 2，3. 4， l. 4，3 
Themse1ves. 1ASL 4， 4. 16ASL 1，4. 61ASL 2， 8.
Then. 5ASL 3，5. 4， l. 6ASL 3，3. 7 ASL 3，5. 4，5. 5，1. 17 ASL 1，3. 
18ASL 1，2. 23ASL 3，3. 24ASL 1，2. 25ASL 2，1. 31ASL 2，4. 
3， 1. 4， 4. 37 ASL 1， 15. 47 ASL 3， l. 48ASL 2， 1. 2，4. 53ASL 
6，2. 62ASL 2， 19. 2，23 
Thence. 62ASL 4，7. 
Ther巴. 5ASL 3ラl. 9ASL 2，2. 4， l. 10ASL 4，2. 12ASL 3，3. 14ASL 
1， l. 4， l. 15ASL 1，3. 2，5. 20ASL 2，4. 21ASL 6，2. 23ASL 1，3. 
1，4. 3，1. 26ASL 2，2. 28ASL 3，3. 31ASL 3，4. 4， l. 33ASL 3，4. 
34ASL 4，2. 38ASL 1，2. 5，1. 42ASL 2，1. 52ASL 2， l. 4， 1.
53ASL 5，4. 55ASL 3， l. 4，1. 61ASL 1，3. 1，4. 62ASL 1，3. 4，1. 
4，2. 63ASL 3，3 
Therefore. 11ASL 1，6. 43ASL 10， l. 56ASL 4，1. 62ASL 3，1. 
Th目ぜ1. 4ASL 6，4. 
There's. 23ASL 1，2. 2， 1. 4， l. 29ASL 2， l. 2， 3. 30ASL 3， 4.
34ASL 4， 1. 60ASL 2， 4. 62AS 2， 2.
These. 20ASL 3，1. 26ASL 1，5. 33ASL 3，4. 41ASL 2，5. 43ASL 
3，1. 3，2. 4，1. 51ASL 1，10. 61ASL 3，8. 
~ミThews. 4ASL 5， 1. 43ASL 3，2. 
They. 1ASL 3， l. 3，2. 4，4. 6，2. 6，4. 5ASL 3，3. 3，4. 9ASL 3，1. 
10ASL 3，4. 12ASL 4，2. 15ASL 1，2. 21ASL 1，2目 1，3.6，1.7，1.
23ASL 3，4. 4，3. 24ASL 2，3. 26ASL 2，6. 2，8. 28ASL 6，3. 7，3. 
30ASL 1，2. 3， l. 31ASL 3，4. 34ASL 4，4. 37 ASL 1ラ19. 1，20. 
1，2. 38ASL 3， l. 41ASL 2，6. 2，7. 2，1l. 2，13. 2，13. 43ASL 
10， l. 47 ASL 4， l. 48ASL 1，4. 49ASL 2，4. 55ASL 2，3. 2，3. 
56ASL 3， 3. 62ASL 4， 3. 4， 3. 4， 11. 4， 13. 4， 15. 4， 15. 
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They'd. 37 ASL 1，16. 
They'll. 18ASL 2ラ3.
Thick. 5ASL 1， 1. 31ASL 1ラ4. 34ASL 4，3. 61ASL 2，2. 
t*Thieve. 5ASL 3，2. 
Thin. 27ASL 7，2. 
Thing. 37 ASL 1，16. 
Things. 2ASL 3， 1. 9ASL 4，3. 10ASL 2，2. 24ASL 1，1. 62ASL 2，26. 
Think. 20ASL 3，1. 28ASL 7，4. 33ASL 1，3. 39ASL 1， 1. 48ASL 
1，3. 49ASL 1，1. 2，5. 55ASL 1，3. 62ASL 2，10. 4，3. 
Thinking. 49ASL 2，5. 
Thinks. 8ASL 3，1. 
十*Thinned. 42ASL 12，2. 
十*Thinner. 34ASL 4，3. 
This. 25ASL 1，1. 31ASL 2，1. 33ASL 3，1. 3，2. 4，2. 43ASL 2， l.
2，2. 3，1. 3，3. 11，1. 11，2. 46ASL 1ラ1. 50ASL 6，2. 62ASL 1， l.
Thorn. 29ASL 1，3. 
ヰ*Thorough. 17 ASL 1，1. 
Those. 20ASL 1，3. 40ASL 1，3. 1，4. 46ASL 2，9. 61ASL 3，8. 
Though. 19A5L 3，3. 25ASL 3，2. 27 ASL 2，3. 36ASL 3，2. 47 ASL 
5，4. 56ASL 4， 1 
Thought. 27 ASL 5，2. 33ASL 2，2. 43ASL 11，2. 48ASL 1，3. 51ASL 
1，7. 2，13. 
Thoughts. 20ASL 3，1. 22ASL 3， 1. 31ASL 3，4. 43ASL 2，2. 48ASL 
4，2. 51ASL 2，6. 55ASL 4，1. 
Thousand. 7 ASL 3，3. 
料 Threescore. 2ASL 2，1 
十*Threshed. 31ASL 2， 4 
ネ*Threshold. 19A5L 2，3. 
Threw. 7 ASL 4，4 
Thriv巴 4ASL5，2. 
*Throat. 53ASL 8，3 
Throng. 42ASL 12，4 
Through. 10ASL 5，1. 12ASL 1，3. 4ラ3. 15ASL 1，5. 19A5L 1，2. 
30ASL 2，3. 31ASL 2，1. 4，1. 4，2. 37 ASL 1， 1. 38ASL 5， 3.
42ASL 2，1. 7，2. 46ASL 1，4. 
Throw. 46ASL 1，1. 
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Thunder. 50ASL 7，3. 
ヰThyme. 21ASL 4，2. 
十*Thymy. 42ASL 1，2. 
Till. 3ASL 4，4. 6， 1. 7，4. 14ASL 5，3. 23ASL 2，1. 25ASL 1，3. 
2，2. 28ASL 9，3. 29ASL 3，1. 41ASL 2フ13. 43ASL 5，1. 62ASL 
2，13. 2，22. 
Time. 4ASL 6，4. 8ASL 3，2. 19A5L 1，1. 21ASL 4，5. 24ASL 1，4. 
25ASL 1，1. 26ASL 1，8. 2，8. 31ASL 3，1. 39ASL 1， 1. 2， L 
44ASL 5，2. 61ASL 1，8. 62ASL 1，12. 
*Timeless. 46ASL 1，1. 
Tired. 27 ASL 5，3. 
'Tis. 1ASL 2，3. 7，2. 4ASL 3，1. 5ASL 2，2. 2，8. 2，8. 3，1. 3，4. 
4，2. 8ASL 3，2. 13ASL 2，5. 2，8. 2，8. 17 ASL 3，2. 24ASL 1，3ι 
25ASL 3，2. 29ASL 1，1. 30ASL 1，4. 31ASL 2，3. 4，4. 39ASL 
1，1. 41ASL 2，7. 43ASL 5，1. 6， 3. 44ASL 7， 3. 47 ASL 4，4動
49ASL 2，1. 2，5. 50ASL 4，3. 7，1. 51ASL 2，11. 53ASL 8， L 
56ASL 2，4. 57 ASL 2，1. 61ASL 3，5. 62ASL 1， 3. 1， 9. 1，lL 
2，1. 2，13. 2ラ13. 3，7. 
To. 1ASL 1，1. 4，1. 4，2. 7，2. 2ASL 3，1. 3，4. 3ASL 2，4. 4ASL 
2，2. 4，4. 6，4. 5ASL 1，3. 1，7. 3，1. 3，2. 6ASL 2，1. 3，2. 
7 ASL 1，3. 2，2. 3，2. 6，3. 6，4. 8ASL 1，1. 1，2. 4，1. 5，1. 5，2. 
9ASL 1，3. 3，4. 5，1. 7，2. 10ASL 1，1. 2，2. 3，2. llASL 2，1駒
12ASL 4， 4. 13ASL 1， 8. 1，8. 14ASL 3，3. 4，1. 4，2. 17 ASL 1，之
2， 1. 2， 4. 19A5L Titl巴. 3， 1. 6， 3. 7， 2. 20ASL 3， 4. 21ASL 
1，5. 3，1. 3，3. 4，5. 5，5. 6，2. 6，4. 7，3. 22ASL 1，1. 1，2. 2， L 
2，4目 3，2. 23ASL 1，1. 2，2. 2，4. 3，1. 4，1. 4，2. 4，3. 24ASL 
1，1. 3，3. 26ASL 1，4. 1，7. 1，8. 2，6. 2，7. 27 ASL 1，2. 2，4. 
3，3. 4，4. 5，2. 6，2. 7，3: 28ASL 2，4. 4，1. 9，4. 29ASL 1，1. 
2，4. 30ASL 3，3. 32ASL 1，3. 3，3. 33ASL 1，4. 3，2. 4，2. 4，3. 
4，4. 34ASL 1，1. 2，1. 2，3. 3，2. 4，2. 35ASL 2，3. 2，4. 37 ASL 
1，28. 1，36. 1，36. 38ASL 2，4. 41ASL 1，5. 2，5. 2，10. 2，12‘ 
42ASL 3，1. 5，2. 43ASL 1，2. 5，3. 7，3. 44ASL 1，4. 1，4. 2，4. 
4，2. 4，4. 5，3. 6，1. 7，1. 45ASL 1，3. 46ASL 1，1. 1，6. 1，7. 
1ヲ9. 2，9. 47 ASL 2，2. 2，3. 4，3. 4，4. 48ASL 1，3. 4，2. 49ASL 
1，2. 50ASL 3，1. 6，1. 7，4. 52ASL 1，4. 2，3. 3，4. 53ASL 1，1. 
4，2. 5，2. 8，3. 55ASL 2，2. 3，3. 56ASL 1，2. 2，1. 2，4. 3，2. 
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57 ASL 1，3. 2， l. 2， l. 58ASL 1，1. 2ヲ3. 59ASL 1，2. 2， l. 2，2. 
60ASL 1，1. 2，1. 61ASL 1，8. 2，1. 3，1. 3，1. 3，4. 62ASL 1，4圃
1，10. 1，11. 1，12. 1，14. 1，14. 2，8. 2，8. 2，9. 2，10. 2，12. 2，15. 
2，27. 3，13. 4，2. 4ラ5. 4，7. 4，12. 4，14. 63ASL 1，2. 2，2. 
To-day. 5ASL 2， 5. 19A5L 2， l. 31ASL 5， 3. 43ASL 4， l. 10， 2.
57 ASL 1，1. 1，2. 
Tog巳th巴r. 4ASL 4， 1. 25ASL 4， 3. 42ASL 5，3. 
*Tokens. 23ASL 3，1. 
Told. 5ASL 1，4. 23ASL 4，2. 30ASL 2，1. 62ASL 4，17. 
十*Tolled. 21ASL 6，1. 
十*Tombstones. 1ASL 5，1 
To-morrow. 5ASL 2，5. llASL 1，6. 33ASL 2，3. 
十*Tone. 6ASL 2，2. 
Tongue. 43ASL 3， l.
Tongues. 38ASL 2，3. 49ASL 1，3. 
料 To-night. 1ASL 2，3. 4，3. 8ASL 3ヲ4. 9ASL 4，1. 59ASL 1，1. 
Too. 15ASL 1，3. 30ASL 1，3. 34ASL 4，2. 41ASL 2ヲ10. 51ASL 2，4. 
2，5. 54ASL 2， 1.
Took. 7 ASL 5，2. 63ASL 1，2. 
Top. 21ASL 5，2. 
Tower. 3ASL 1，4. 4，4. 7，4. 37 ASL 1，31. 61ASL 1，5. 3ヲ2.
Towers. 1ASL 3， l. 59ASL 1ラ3.
**Town. 1ASL 6ヲ1. 3ASL 7ヲ2. 7，3. 5ASL 4，2. 19A5L 1，1. 2，4. 
23ASL 2， l. 33ASL 4，3. 37 ASL 1，3. 39ASL 1， l. 42ASL 7，4. 
*Towns. 4ASL 4，1 
十本Townsman. 19A5L 2，4. 
ネTrack. 36ASL 3，2. 
*Trade. 47 ASL 2，2. 
十*Train. 37ASL 1，2. 62ASL 3，6. 
*Trains. 9ASL 3，3. 
Traitor. 44ASL 3，3. 
*Trample. 27 ASL 2， 1. 28ASL 7，2. 
十*Trampled. 4ASL 2，2. 
十十件Trampling. 7 ASL 2，4. 
*Travails. 43ASL 6，4. 
Travel. llASL 2， l.
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*Travellers. 36ASL 3，1. 
Tread. 22ASL 1，1. 44ASL 4，2. 55ASL 2，4. 60ASL 2，3. 
Treads. 7 ASL 6，3. 9ASL 6ラ4.
*Treats. 34ASL 3，2. 
Tree. 8ASL 1，1. 26ASL 2，1. 31ASL 4，3目 37ASL1，31. 
Trees. 2ASL 1，1. 20ASL 2，2. 
Tremble. 52ASL 1，3. 
**Trenched. 63ASL 1，1. 
*Trent. 62ASL 2，4. 
*Trod. 1ASL 3，2. 4ASL 4，3. 41ASL 1，9. 42ASL 2，2. 55ASL 2，4. 
Troop. 22ASL 1，2. 
Trouble. 31ASL 1，1. 5，3. 43ASL 8，1. 50ASL 3，3. 51ASL 2，14. 
Troubled. 55ASL 3，4. 
十*Trouble's. 62ASL 3，4. 
**Troubles. 50ASL 5，2. 
十*Truceless. 28ASL 7， 1.
*Trudge. 36ASL 3，3. 3，3. 
True. 5ASL 2，8. 2，8. 3，7. 4，6. 13ASL 2，8. 2， 8. 15ASL 1，2. 
37 ASL 1，14. 53ASL Title. 62ASL 3，7. 
*Trump. 3ASL 6，1. 
十判ドTrustless. 5ASL 3，6. 
Truth. 23ASL 2，4. 30ASL 2，1. 33ASL 1，1. 
Try. 17 ASL 3， 1. 55ASL 2，3. 
十*Trying. 17 ASL 2，4. 3，1. 
Tune. 7 ASL 4，1. 62ASL 1，14 
Tunes. 62ASL 1，10. 
*Turf. 15ASL 2，5. 
Turn. 21ASL 4，1. 44ASL 7，1. 52ASL 3，4. 56ASL 2，1. 62ASL 1，9. 
Turning. 42ASL 7，3. 
Turns. 12ASL 4，4. 22ASL 1，3. 1，4. 
'Twas. 31ASL 3，1. 4，4. 44ASL 1，4. 
*Twelve. 32ASL 3，3. 
*Twelvemonth. 25ASL 1，1. 
十*Twelve-winded. 32ASL 1，2 
Twenty. 2ASL 2，2. 
Twice. 17ASL 1，1 
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'Twill. 5ASL 1，7. 31ASL 5，2. 36ASL 3，3. 45ASL 1，3. 50ASL 7，4. 
53ASL 8，4. 62ASL 2， 14目
Two. 8ASL 3，3. 12ASL 4，1. 4，1. 24ASL 1，3. 26ASL 1，7. 28ASL 
8，2. 34ASL 4，1. 42ASL 5，3. 11，3. 11，4. 46ASL 2，4. 47 ASL 
5，2. 58ASL 1，3. 1，4. 
*Two-and聞twenty. 13ASL 2，7. 
'Twould. 31ASL 2， 1.
U 
十*Unbelmown. 21ASL 5，4 
Under. 27 ASL 2，3. 29ASL 1，3. 31ASL 5，4. 50ASL 1，4. 2，4. 4，1. 
53ASL 4，4. 9，1 
十*Underground. 49ASL 2，6 
*Understand. 26ASL 2，7. 
十*Undishonoured. 44ASL 6，3. 
*Undo. 11ASL 1，2. 28ASL 8，1. 
*Undoing. 44ASL 5，1 
**Undone. 41ASL 2， 11. 44ASL 5， 1.
十*Unguessed-at. 23ASL 4，2 
*Unhappy. 41ASL 2，10. 
十*Unharnessing. 10ASL 1，2. 
十*Unheeded. 63ASL 1，3. 
十*Uniform. 34ASL 2，2. 
Unkindness. 48ASL 2，1. 
十*Unslackened. 42ASL 8，2. 
十*Unwithered. 19A5L 7，3. 
Up. 1ASL 6，3. 4ASL 1，2. 3，1. 3，1. 5，1. 6，3. 7 ASL 1，1. 5，2. 
9ASL 6，3. 10ASL 3，1. 19A5L 6，3. 21ASL 5， 3. 27 ASL 3，4. 
4，3. 4，4. 39ASL 1，3. 45ASL 2， 3. 51ASL 2， 7. 62ASL 4，14. 
63ASL 2，1. 
十*Upland. 42ASL 6，2. 46ASL 2，6. 
Upon. 4ASL 1，4. 9ASL 6，4. 11ASL 2，6. 20ASL 3，3. 21ASL 4，3. 
28ASL 2，4. 4，3. 29ASL 4，2. 36ASL 2，3. 38ASL 5，4. 46ASL 
2，11. 53ASL 5，3. 57 ASL 1，1. 
十字Uricon. 31ASL 2，2. 5，4. 
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Us. 8ASL 3，1. 9ASL 3，1. 21ASL 2，5. 28ASL 8，1. 42ASL 14，3. 
43ASL 3，2. 48ASL 3，4. 
Use. 7 ASL 3，2. 9ASL 5，3. 13ASL 1，8. 24ASL 2，3. 2，4 
Used. 9ASL 1，3. 27 ASL 1，2. 2，4. 52ASL 1，4. 61ASL 3，4 
V 
Vacant. 51ASL 1，1. 
Vain. 10ASL 5，3. 13ASL 2，4. 15ASL 2，2. 38ASL 4，3. 48ASL 4，2. 
*Valley. 29ASL 4，3 
t*Valley開guarded. 42ASL 10，1. 
料 Valleys. 21ASL 3，2. 50ASL 2，1. 
*Vane. 61ASL 1，1. 
十i之Vanes. 28ASL 1，1. 42ASL 9，2. 
Vanquished. 28ASL 2，3. 3，1. 
*Vaultεd. 4ASL 2，1 
十*Veers. 61ASL 1，2. 
Veins. 55ASL 1，3. 
Verse. 62ASL 1，5. 
Very. 34ASL 3，2. 
*Vessel. 43ASL 9，1. 
Vex. 53ASL 2，1. 
*Victuals. 62ASL 1，2. 
Voice. 28ASL 5，3. 
料 Voices. 1ASL 7，3. 38ASL 3，1 
Vow. 55ASL 4，4. 
Vows. 53ASL 1，2. 9，4. 
W 
*Wages. 44ASL 4，3. 
1司Tait. 8ASL 6， 1. 6，2. 9ASL 7，1. 21ASL 6，5. 39ASL 2， 1.
Wake. 4ASL 1，1. 2，1. 
Wakes. 9ASL 4，2. 
Waking. 44ASL 7， 1. 
*Wales. 28ASL 2，4. 
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**Walk. 25ASL 4，3. 47 ASL 6，2. 
**羽Talked. 25ASL 2，4. 
持明Talking. 49ASL 1，4. 
Walks. 25ASL 3， 1. 26ASL 2， 2.
*Wan. 6ASL 2，2目
*Wand. 10ASL 4， 4. 42ASL 15，4 
*Wandered. 41ASL 1，8. 
*Wanderer. 52ASL 2，2. 4，2 
十十*羽Tanderers. 43ASL 6， 1. 6ラ1.
*Wanted. 34ASL 1，3. 1，3. 2，1. 2，4. 3，1. 4，1. 
War. 1ASL 6，2. 28ASL 3，4. 6，2. 
*Ware. 4ASL 6，2. 
Warm. 12ASL 1ラ3. 38ASL 1，3 
*Warms. 31ASL 3，3. 
Was. 5ASL 2，1. 7 ASL 4，5. 11ASL 2，7. 13ASL 1，1. 1，7. 2， l.
2ラ4. 17ASL1，3. 18ASL1，1. 1，2. 20ASL2，3. 21ASL6，2. 
25A.SL 1， 4. 26ASL 1， 4. 27 ASL 1，2. 1， 4. 31ASL 4， 3. 34ASL 
1，4. 41ASL 1，1. 1，3. 42ASL 1，3. 44ASL 1，2. 1ヲ2. 1，3. 48ASL 
2，3. 2， 4. 2，4. 50ASL 3ヲ4. 52ASL 3，2. 53ASL 4，3. 9，1， 59ASL 
2，4. 62ASL 2，4. 2，24. 2，25. 2，26. 4，1. 4，16. 63ASL 1，4. 
Wash. 20ASL 2，1. 
Waste. 11ASL 1，3. 
Watch. 1ASL 3， 1. 9ASL 7，1. 12ASL 1，1. 23ASL 3，4. 62ASL 4，12. 
Water. 20ASL 1，4. 28ASL 1，4. 41ASL 1，17. 
木Waters. 42ASL 10，2. 
*Waving. 10ASL 4，4. 
羽Tay. 23ASL 3，4. 30ASL 3，2. 32ASL 3フ4. 36ASL 2，4. 3，4. 42ASL 
4， 4. 50ASL 7， 1. 
Ways. 9ASL1，4. 47ASL6，2. 62ASL2，8. 
We. 1ASL 6，1. 7，1. 5ASL 4，4. 19A5L 1，2. 1，4. 2，2. 21ASL 4，4. 
22ASL 1，2. 2，2. 3，2. 25ASL 1，3. 1，4. 26ASL 1，1. 28ASL 8ヲ4.
37 ASL 1，11. 1，12. 38ASL 5，1. 5，3. 42ASL 5，3. 11，3. 11，4. 
12，1. 43ASL 9，2. 47 ASL 5，3. 48ASL 1，4. 50ASL 3，1. 51ASL 
1，8. 1，9. 1，9. 1，10. 62ASL 1，9. 
tネWeald. 42ASL 9，4. 
Wear. 39ASL 2，3. 44ASL 7，4. 63ASL 1，4. 4，3. 
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Weary. 62ASL 3，10. 
Weather. 25ASL 4，1. 
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**Wed. 26ASL 1，7. 
叫九Tedding. 21ASL 4，3. 
十*Weeded. 63ASL 1，1. 
Week. 17ASL 1，1 
Weep. 27ASL 6，2. 
Weeping. 27ASL 5，3. 
十Weirs. 52ASL 4，4 
Well. 5ASL 4，4. 6ASL 3，4. 15ASL 1，7. 2，3. 18ASL 1，4. 22ASL 
3，4. 27ASL 6，3. 36ASL 3，3. 47ASL 1，3. 7，3. 48ASL 2，4. 
51ASL 1，7. 56ASL 3，4. 62ASL 1，8. 
We'll. 1ASL 3，3. 8ASL 4，3. 
*羽Tell-nigh. 37 ASL 1，10. 
*Welsh. 28ASL Title. 
十*Wenlock. 39ASL 1，1. 
十*¥九TenlockEdge. 31ASL 1，1. 39ASL 3，1. 
Went. 9ASL 4，3. 21ASL 5，5. 6，4. 40ASL 2，3. 42ASL 5，3. 53ASL 
4， 1. 62ASL 4，10. 
Wept. 28ASL 5，4. 56ASL 3，4. 
Were. 3ASL 5，4. 4ASL 5，4. 8ASL 3，2. 20ASL 2，4. 4，4. 21ASL 
5，2. 23ASL 3，1. 30ASL 2， 1. 3， 1. 31ASL 3， 4. 33ASL 3，4. 
38ASL 5，1. 48ASL 1，4. 49ASL 2，3. 51ASL 1，8. 1，9. 55ASL 
4， 1. 62ASL 2，3. 2， 26. 
We're. 22ASL 2，4 
West. 7ASL 6，2. 14ASL 4，2. 28ASL 1，4. 6，3. 35ASL 3，1. 37ASL 
1，4. 38ASL 1，1. 43ASL 6，1. 55ASL 3，1. 
*Western. 52ASL 1，1. 
*Westward. 55ASL 1，1. 
Wet. 53ASL 7，2. 62ASL 2，26. 
羽That. 5ASL 2，5. 4，5. 7 ASL 3，2. 22ASL 3，1. 32ASL 2，4. 40ASL 
1，3. 1，4. 1，4. 51ASL 2，3. 53ASL 7，1. 7，3. 62ASL 2，3. 
Whatever. 46ASL 2，8. 
**Wheel. 10ASL 2，2. 
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京市巴n. 1ASL 3，1. 3ASL 2，2. 3，2. 4ASL 6，3. 6ASL 1， 1. 7 ASL 
1， 1. 9ASL 7， 3. 11ASL 2，7. 12ASL 1，1. 13ASL 1，1. 2，1. 
15ASL 2，5. 16ASL 1，2. 18ASL 1，1. 21ASL 5，1. 25ASL 1，2. 
4，3. 26ASL 2，9. 27 ASL 1，4. 28ASL 4，1. 8，4. 9，1. 31ASL 
2，2. 34ASL 1，4. 37 ASL 1，24. 43ASL 1，1. 2，1. 45ASL 2，4. 
48ASL 1，4. 4，4. 50ASL 3，4. 51ASL 1， 9. 2， 9. 53ASL 1，2. 
3，1. 8，2. 9，4. 55ASL 3，1. 56ASL 3，3. 58ASL 1，1. 62ASL 
3，14. 4，2. 4，10. 63ASL 2ラ3. 4，4. 
Whence. 42ASL 4，1. 46ASL 2，12. 
Where. 3ASL 6， 4. 12ASL 1， 4. 2， 4. 19A5L 3， 2. 24ASL 2， 4.
30ASL 3，4. 33ASL 4，4. 34ASL 1，3. 2，1. 2ラ4. 3，1. 4，1. 4，1. 
4，3. 37 ASL 1，25. 1，26. 40ASL 2，3. 44ASL 2，2. 46ASL 2，11. 
50ASL 6，1. 7，3. 51ASL 2，4. 52ASL 3，2. 54ASL 2，4. 55ASL 
1，2. 3，3. 56ASL 1，2. 62ASL 2，16. 
Whether. 41ASL 1， 11
Which. llASL 2，1 
While. 3ASL 1，4. 12ASL 1，4. 24ASL 1， 2. 43ASL 10， 2. 57 ASL 
2，3. 62ASL 3，3. 
十戸Whirled. 42ASL 13，2 
*Whisper. 42ASL 13，1 
料京市ispering. 37 ASL 1，31. 
十*Whistled. 7 ASL 2，3. 53ASL 1，3. 
*Whistles. 9ASL 3，2. 
White. 2ASL 1，4. 36ASL 1，1. 1，3. 4，3. 
十*White's. 62ASL 4，15. 
**Whither. 42ASL 4，1. 
Who. 1ASL 3，4. 26ASL 1，5. 34ASL 2，2. 39ASL 2，2. 56ASL 2，3. 
Whole. 45ASL 2， 2.
*Wholesome. 24ASL 3，1. 
Who'll. 4ASL 3，4. 
川市om. 12ASL 4，2. 19A5L 5，3. 62ASL 2，10 
Whose. 27 ASL 8，4. 42ASL 12ラ4. 46ASL 2，3. 2，5. 51ASL 2，6. 
Why. 5ASL 4，2. 4，6. 15ASL 1，7. 43ASL 6，2. 48ASL 3，1. 4，4. 
49ASL 1，2. 52ASL 2，2. 53ASL 4，1. 62ASL 2，1. 2，4 
十*Wid王et. 17ASL 2，1. 
Wide. 42ASL 10，2. 55ASL 3，2. 
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Wild. 37 ASL 1，1. 43ASL 8，3. 
Will. 1ASL 8，1. 8，4. 2ASL 2，2. 3，3. 3ASL 4，3. 5，1. 7，3. 4ASL 
6，2. 6ASL 3，4. 7 ASL 4，4. 6，4. 6，5. 8ASL 6，1. 6，2. 6，3. 6，4. 
9ASL 5，2. 6，1. 6，2. 7，3. 10ASL 4，3. 17ASL 3，1. 18ASL 2，2. 
19A5L 5，1. 7，2. 21ASL 4，4. 7，5. 23ASL 1，4. 2，4. 3，4. 4，4. 
25ASL 3，3. 28ASL 8，1. 29ASL 3，4. 32ASL 3，1. 33ASL 3，2. 
34ASL 1，1. 2，1. 2，2. 2，3. 2，4. 3，1. 4，1. 35ASL 4，4. 36ASL 
3，4. 39ASL 2，1. 3，4. 43ASL 10，1. 44ASL 7，4. 46ASL 2，8. 
47 ASL 1，4. 7，4. 55ASL 4，4. 62ASL 3，15. 4，2. 63ASL 3，3. 
4ヲ1. 4，3. 
*Willed. 30ASL 1，2. 
Willing. 24ASL 3，2. 
十*Willows. 46ASL 1，8 
Win. 30ASL 3，2. 
Wind. 16ASL 1，2. 2，1. 29ASL 3，4. 30ASL 4，2. 31ASL 2，3. 4，1. 
38ASL 3，2. 4，3. 5，1. 42ASL 1，1. 12，4. 
十*Windflower. 29ASL 2，1. 3，3. 
十*Windless. 52ASL 2，1. 
*W indmill. 42ASL 7， 3.
十本Wind's. 32ASL 3，3. 
Winds. 29ASL 2，2. 38ASL 1，1. 
Windy. 42ASL 9，4. 
Winter. 17 ASL 1，1. 43ASL 8，3. 46ASL 1，7. 
Wise. 7 ASL 3，5. 13ASL 1，2. 44ASL 2，3. 62ASL 3，5. 
Wish. 8ASL 5，1. 5，3. 9ASL 8，1. 22ASL 3，4. 23ASL 3，1. 3，1. 
3，3. 41ASL 2，14 
*Wishes. 20ASL 4，4. 
With. 1ASL 3，4. 7，3. 2ASL 1，2. 3，4. 3ASL 1，3. 4ASL 4，4. 5ASL 
1，3. 7 ASL 4，4. 10ASL 3，1. 13ASL 2，5. 14ASL 5，2. 15ASL 
2，6. 17ASL2，2. 18ASL1，1. 23ASL1，4. 3，3. 25ASL2，4. 3，1. 
3，2. 26ASL 1，9. 2，2. 2，9. 27 ASL 3，3. 28ASL 4，2. 8，3. 8，3. 
29ASL 2，2. 3，4. 30ASL 2，4. 35ASL 1，2. 37 ASL 1，29. 38ASL 
1，3. 2，3. 39ASL 1，4. 2，4. 41ASL 2，11. 42ASL 2，3. 3，1. 5，1. 
8，1. 9，2. 10，4. 12，1. 15，1. 15，1. 43ASL 3，3. 6，4目 8，4. 11，3. 
44ASL 6，2. 6，2. 46ASL 1，5. 48ASL 2，4. 50ASL 4，4. 51ASL 
1，1. 2，3. 53ASL 2，1. 54ASL 1，1. 59ASL 2，4. 61ASL 3，2. 
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3，8. 62ASL 4，4 
*Withers. 19A5L 3，4 
Within. 7 ASL 5，1. 30ASL 4，3. 43ASL 1，3. 9，4 
Without. 14ASL 2，4. 36ASL 2，1. 
十*羽Toke. 62ASL 2，22. 
ドWold. 42ASL 1，2. 
W oman. 14ASL 2，3. 35ASL 4，4. 
Won. 19A5L 1，1. 
Wonder. 17ASL 3，2. 18ASL 1，3. 50ASL 4，3. 
Woo. 4ASL 4，1. 
Wood. 31ASL 2，4. 41ASL 1，18. 
十*Woodland. 2ASL 1，3. 41ASL 1，11. 42ASL 9，1 
十*Woodlands. 2ASL 3，3. 
十**Wood's. 31ASL 1，1. 
*Woods. 10ASL 3，1. 31ASL 4，1. 42ASL 7，1. 13，3. 
*Wool. 10ASL 1ラ4
Words. 38ASL 2，3. 
Wore. 19A5L 5，2. 43ASL 9，2. 
Worl王. 1ASL 3，4. 24ASL 1，3. 34ASL 4，2. 37ASL 1，33 
World. 5ASL 2，4. 10ASL 2，4. 14ASL 2，4. 33ASL 2，3. 36ASL 3，1. 
38ASL 5，3. 42ASL 13，4. 49ASL 2，2. 55ASL 1，2. 62ASL 2，12. 
2，19. 2，25. 2，25. 3，1. 
World's. 22ASL 2，3. 62ASL 2，12. 
十*羽Torld-wide. 42ASL 1，3. 
Worse. 19A5L 4，3. 37ASL 1，20. 44ASL 4，4. 47ASL 4，4. 
Worth. 25ASL 3，4. 44ASL 7，3. 
Would. 9ASL 2，1. 21ASL 2，2. 3，1. 3，5. 4，1. 6，5. 25ASL 1，2. 
27 ASL 8，2. 31ASL 3，2. 41ASL 2，6. 42ASL 4，2. 44ASL 5，3. 
49ASL 2，4. 51ASL 1，7. 2，4. 2，13. 53ASL 6，1. 56ASL 1，2. 
2，3. 2，3. 62ASL 2，1. 3，5. 
Wound. 5ASL 2，7. 
*Wreath. 44ASL 7，2. 
t*Wrekin. 31ASL 1，2. 
*Wrist. 37 ASL 1，10. 
Wrong. 28ASL 5，2. 9，2. 44ASL 5，3. 
*Wrung. 37 ASL 1，10. 62ASL 3，10. 
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十門司Tyre. 37 ASL 1，1. 
Y 
Year. 25ASL 1，1. 26ASL 1，2. 41ASL 1，10. 46ASL 2，5. 
**Yearly. 63ASL 4，1. 
Years. 1ASL 2，3. 2ASL 2，1. 9ASL 8ラ4. 51ASL 2，7. 2，9. 
Yellow. 7 ASL 4，2 
*Yeoman. 7 ASL 3，1. 6，1. 31ASL 3，3. 
Yes. 27 ASL 8，1. 
Yet. 7ASL 3，4. 28ASL 7，1. 32ASL 2，2. 62ASL 2，25. 
*Yew. 46ASL 1，3 
*Yon. 9ASL 1，3. 32ASL 1，2. 40ASL 1，2. 
*Yonder. 31ASL 3，2. 41ASL 2，1. 59ASL 2，1. 
You. 1ASL 8，1. 8，2. 8，3. 3ASL 1，3. 2，1. 3，1. 4，1. 4，3. 4，3. 
5，1. 5，4. 6，1. 6，4. 7，1. 7，3. 5ASL 1，5. 1，6. 1，8. 1，8. 3，7. 
4，1. 6ASL 1，4. 2，4. 3，3. 8ASL 5，1. 5，1. 5，2. 5，3. 15ASL 
1，3.1，7. 18ASL1，1. 19A5L1，1. 1，2. 1，4.2，2.2，3.5，1. 
21ASL 7，5. 22ASL 3，1. 3，4. 23ASL 3，2. 4，1. 4，1. 24ASL 1ヲ1.
2，2. 27 ASL 2，3. 2，4. 29ASL 3，2. 32ASL 2，4. 3，2. 33ASL 1，3. 
1，4. 2，4. 3，3. 4，3. 34ASL 1，1. 1，1. 1，2. 1，2. 1， 3. 1， 3.
37ASL 1，14. 1，15. 1，16. 1，17. 1，24. 1，25. 1，29. 38ASL 4，1. 
4， 4. 41ASL 2， 14. 2，14. 43ASL 6，2. 6，2. 7，2. 8，1. 8，4. 9，2. 
44ASL 2，1. 2，1. 3，3. 4，1. 4，2. 5，3. 5，4. 45ASL 1，1. 1，3. 
2，1. 2，3. 47ASL 1，3. 4，1. 7，3. 48ASL 1，1. 1，3. 51ASL 2，7. 
2，9. 2，12. 53ASL 2，1. 3，3. 5，1. 6ラ2. 6，3. 57ASL 1，1. 1，3. 
59ASL 3，1. 3，1. 3，2. 3，3. 3，4. 60ASL 2フ3. 62ASL 1，2. 1，4. 
1，5. 2ラ1. 3，15. 
You'll. 37 ASL 1，34. 1，35 
Young. 5ASL 1，8. 2，8. 3，8. 4，8. 7ASL 3，1. 6，1. 17ASL 1，4. 
19A5L Title. 49ASL 2，3. 2，4. 51ASL 1，9. 
Your. 1ASL 7，3. 8，3. 3ASL 1，1. 1ラ2. 1，2. 7，1. 7，2. 5ASL 3，5. 
6ASL 2，4. 8ASL 1，3. llASL 1，1. 13ASL 1，4. 1，6. 15ASL 1，3. 
19A5L 1，1. 2，3. 23ASL 4，2. 24ASL 1， 2. 1， 4. 27 ASL 6，3. 
32ASL 2，4. 37 ASL 1，3. 38ASL 4，2. 44ASL 2，2. 2，4. 4，3. 
5，3. 6，1. 45ASL 1，1. 2，1. 2，4. 2，4. 47ASL 6，3. 7，2. 51ASL 
(96) 
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2，3. 2，9. 53ASL 2ヲ3. 5，1. 7，2. 56ASL 4，3. 4，4. 57ASL 1，L 
60ASL 1，3. 1，3. 1，4. 62ASL 1，2. 1，4. 1，12. 3，14. 
*Yours. 44ASL 1，3. 
Youth. 42ASL 2，2. 55ASL 4，3. 
Y ou've. 1ASL 8，2. 
(97) 
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